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Skripsi iini iberjudul; i“(Perlindungan iHukum iHak iAtas iTanah iMelalui iHibah iUntuk 
iAnak iDibawah iUmur iDi iKabupaten iTegal)”. iSkripsi iini iditulis ioleh iAFIANTO 
iFADIILAH, iNPM.5116500013, iProdi iIlmu iHukum iFakultas iHukum, ipemberian 
ihibah ikepada iorang iyang ibelum idewasa iatau ianak idibawah iumur iyang iberada 
idibawah iperwalian iatau ikepada iorang-orang iyang iterampu iharus iditerima isi iwali 
iatau isi ipengampu, iyang iharus idikuasakan ioleh iPengadilan, isedangkan ipelaksanaan 
ihibah iuntuk ianak idibawah iumur iyang iberada idibawah ikekuasaan iorang itua icukup 
idiwakili ioleh isalah isatu iorang ituanya, ipenghibah iuntuk ibarang ibergerak icukup 
idilakukan ipenyerahan ilangsung, isedangkan iuntuk ipenghibahan iuntuk ibenda itetap 
idalam ihal iini isebidang itanah idan ibangunan iharus idilakukan idihadapan iPejabat 
iPembuat iAkta iTanah idan idibuatkan iakta iotentik, ipelaksanaan ihibah iberdasarkan 
iKUHPerdata iharus idilakukan idengan iikrar iyang ijelas idan iterang iyang idalam 
ipenerimaannya idilakaukan idengan idiwakili ioleh iwali idari ianak itersebut, idalam ihal 
iini iperwalian ipada ikeluarga isedarah iatau isemanda. iPeralihan ihak iatas itanah iyang 
itidak idilakukan idihadapan iPejabat iPembuat iAkta iTanah i( iPPAT i) imemang itidak 
iada isanksinya ibagi ipara ipihak, inamun ipara ipihak iakan imenemukan ikesulitan 
ipraktis, iyakni ipenerima ihak itidak iakan idapat imendaftarkan iperalihan ihaknya 
isehingga itidak iakan imendapatkan isertifikat iatas inamanya. iOleh ikarena iitu, ijalan 
iyang idapat iditempuh iadalah idengan imengulangi iprosedur iperalihan ihaknya 
idihadapan iPejabat iPembuat iAkta iTanah i( iPPAT i). iTetapi icara iini itergantung idari 
ikemauan ipara ipihak iyang ibersangkutan. i 
Berdasarkan iketentuan iPasal i37 iPeraturan iPemerintah iNomor i24 iTahun i1997. 
 Peralihan iyang idapat idialihkan imelalui ihibah isalah isatunya iadalah 
ihak imilik iyaitu ihak iturun-temurun idengan imengingat ibahwa ihak itersebut 
imempunyai ifungsi isosial1. iApabila isudah idilakukan iperalihan iatas itanah imaka 
iharus ididaftarkan ike iKantor iPertanahan, idengan idiselenggarakan ipendaftaran 
itanah imaka ipihak-pihak iyang ibersangkutan idengan imudah ipula imengetahui istatus 
iatau ikedudukan ihukum idaripada itanah-tanah itertentu iyang idihadapinya i, iletak, 
iluas idan ibatas-batas isiapa iyang iberhak idan ibeban-beban iyang iada2.Pemberian ihak 
ikhususnya iterdapat ibenda-benda itetap itidak iterlepas idari iperan iPejabat iPembuat 
iAkta iTanah i( iPPAT i). iArtinya idalam iprosedur iperalihannya imemerlukan iakta 
iotentik iyang idibuat ioleh iPPAT, ikarena ijika itidak idilakukan iperalihan ihak imaka 
itidak imempunyai ikepastian ihukum. iSebagaimana idijelaskan idalam iPasal i1682 
iKUHPerdata, iyaitu: i“tidak isuatu ipenghibahan ipun ikecuali itermaksud idalam iPasal 
i1687 idapat idilakukan itanpa iakta iNotaris, iyang inaskah iaslinya i 







Puji isyukur ike ihadirat iAllah iSWT iyang iselalu imemberikan ilimpahan irahmat idan 
ihiidayah-Nya isehingga iskripsi iini idapat iterselesaikan. iSholawat idan isalam 
isenntiasa itercurahkan ikepada iNabi iBesar iMuhammad iSAW. iDengan iketulusan 
idan ikerendahan ihati, isaya ipersembahkan ikarya itulis iini iuntuk; 
1. Bunda itercinta”Atin” idan iayahanda itercinta i“M.Suripto” iatas isegala icurahan 
ikasih isaying, icinta idan idoa iyang itiada ibatas idalam imengiringi isetiap ilangkah 
ihidupku. iSemuanya itidak iakan ipernah iterlupakan idan itak iakan imampu 
iterbatas idengan iapapun 
2. Orang itercinta idalam ihidup isaya iqusnul iisnaeni, imelly iafiani, iyang itelah 
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Barang isiapa ibelajar isatu ibab idari ipada iilmu iuntuk idiajarkan 
ikepada imanusia, i imaka iaku iakan iberikan ikeadanya ipahala itujuh 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Negara iIndonesia iyang iberdasarkan iatas iUndang-Undang iDasar iTahun 
i1945 iadalah inegara iyang imemberikan ijaminan iserta iperlindungan iatas ihak-
hak iwarga inegaranya, iantara ilain iuntuk imendapatkan, imempunyai idan 
imenikmati ihak imiliknya. iDiantaranya iadalah ihak imilik iatas itanah isebagai 
isalah isatu ijenis ihak imilik iyang isangat ipenting ibagi irakyat iIndonesia isebagai 
imasyarakat iagraris. iTanah imempunyai ifungsi iyang isangat ipenting ibagi 
ikehidupan imanusia, isebagian ibesar ikehidupan imanusia ibergantung ipada itanah 
iyang imerupakan ibagian idari ibumi. iIstilah i“Tanah” imenurut iHukum 
iPertanahan idalam iarti iyuridis, isebagai isuatu ipengertian iyang itelah idiberi 
ibatasan iresmi ioleh iUndang-undang iPokok iAgraria. 
Tanggal i24 iSeptember i1960 idiundangkan iUndang-undang iNomor i5 
iTahun i1960 itentang iPeraturan iDasar iPokok-pokok iAgraria, iundang-undang 
iini ilebih idikenal idengan iUndang-undang iPokok iAgraria i( iUUPA i). iPasal i i33 
iayat i(3) iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945, 
isebagaimana idisebutkan idalam iPasal i2 iayat i(1) iUUPA, iyaitu iatas idasar idan 
ihal-hal isebagai iyang idimaksud idalam iPasal i1, ibumi, iair idan ikekayaan ialam 







irakyat3. iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia iyang iberdasarkan iUndang-
Undang iDasar i1945 iadalah inegara ihukum i(konstitusional) iyang imemberikan 
ijaminan idan iperlindungan iatas ihak-hak iwarganegara iuntuk imendapatkan, 
imempunyai idan imenikmati ihak imilik4. iPasal i33 iayat i(3) iUUD i1945 
imerupakan ilandasan ikonstitusional ibagi ipembentukan ipolitik ihukum idan 
ihukum itanah inasional iyang iberisi iperintah ikepada inegara iagar ibumi, iair, 
ikekayaan ialam iyang iterkandung idi idalamnya iyang idiletakkan idalam 
ipenguasaan inegara iitu idigunakan iuntuk imewujudkan isebesar-besarnya 
ikemakmuran iseluruh irakyat iIndonesia5. i 
Tanah imerupakan ikarunia iTuhan iyang iamat ibesar imanfaatnya, isehingga i 
itanah i imerupakan i isumber i ikehidupan i ibagi i imakhluk i ihidup i idi i idunia i iini. 
iHubungan iyang ierat iantara imanusia idengan itanah iyang imerupakan itempat 
iberpijak idalam ikelangsungan ihidup isehari-hari, isehingga itanah imempunyai 
inilai iekonomis ibagi ikehidupan imanusia. iTanah imempunyai iperanan iyang 
ipenting ikarena imerupakan isumber i ikehidupan, ikemakmuran idan 
ikesejahteraan. iSehingga itanah imenjadi isarana iyang ipokok idalam i i 
                                                 
3Urip iSantoso, iPerolehan iHak iAtas iTanah, iJakarta: iPrenadamedia iGroup, iAgustus i i2015, iCetakan 
iPertama, ihlm. i1 
 i
4Adrian iSutedi, iPeralihan iHak iAtas iTanah idan iPendaftarannya, iJakarta: iSinar iGrafika, i2016, 
ihlm. i1. 









ipembangunan irumah, igedung, ijalan iraya, ikawasan i iindustri, i ipemukiman i 
ipenduduk i idan i iprasarana i ikehidupan i iyang i ilain. i 
Kepemilikan itanah idapat iterjadi ikarena iwarisan, ijual ibeli, ihibah, idan ilain-
lain. iProses i ikepemilikan i itanah i iini i imengakibatkan i iterjadinya i iperalihan i ihak 
i iatas itanah6. iPasal i4 iayat i(1) iUUPA idisebutkan ibahwa: iAtas idasar ihak 
imenguasai idari iNegara isebagai iyang idimaksud idalam ipasal i2 iditentukan 
iadanya imacam-macam ihak iatas ipermukaan ibumi, iyang idisebut itanah, iyang 
idapat idiberikan ikepada idan idipunyai ioleh iorang-orang ibaik isendiri imaupun 
ibersama-sama idengan iorang ilain iserta ibadan-badan ihukum7. iSedangkan ipada 
iPasal i1 iayat i(2) iPP iNo. i24 iTahun i1997, idisebutkan ibahwa: iBidang itanah 
iadalah ibagian ipermukaan ibumi iyang imerupakan isatuan ibidang iyang iterbatas8, 
idan iitulah iyang imenjadi iobjek idari ipendaftaran itanah idi iIndonesia. i 
Dengan idemikian, iTanah idalam ipengertian iyuridis iadalah ipermukaan 
ibumi. iSedangkan ipengeretian ihak imenguasai, iberati ibahwa inegara isebagai 
iorganisasi ikekuasaan iseluruh ibangsa iIndonesia idiberikan iwewenang iuntuk 
imengatur isegala isesuatu iyang iberkenan idengan itanah. iArtinya inegara isudah 
imengatur idan imemberikan iperlindungan ikepada irakyatnya iatas ihak imilik 
itanah imelalui iregulasi ipemerintah. iMenurut iketentuan iPasal i2 iayat i(2) iUUPA, 
                                                 
6https://eprints.ums.ac.id/37641/3/Bab1.pdf, idi iakses ipada itanggal i21Juli i2020 iJam i18.34 iWIB. 
 







iwewenang iyang idiberikan ikepada inegara iuntuk imengatur isegala isesuatu iyang 
iberkenaan idengan itanah iadalah isebagai iberikut i: 
a. Mengatur idan imenyelenggarakan iperuntukan, ipenggunaan, ipersediaan 
idan ipemeliharaan ibumi, iair idan iruang iangkasa; 
b. Menentukan idan imengatur ihubungan-hubungan ihukum iantara iorang-
orang idengan ibumi, iair idan iruang iangkasa; 
c. Menentukan idan imengatur ihubungan-hubungan ihukum iantara iorang-
orang idan iperbuatan-perbuatan ihukum iyang imengenai ibumi, iair idan 
iruang iangkasa. 
Sementara iitu ihak i imilik imenurut i iPasal i i20 i iayat i i(1) imenyatakan: iHak 
imilik iadalah ihak iturun-temurun, iterkuat idan iterpenuh i i iyang i i idapat i i idipunyai i 
i iorang i i iatas i i itanah, i i idengan i i imengingat iketentuan iPasal i69, isedangkan ipada 
iPasal i6 iberbunyi: iSemua ihak iatas itanah imempunyai ifungsi isosial10. iArtinya 
ihak imilik iturun-temurun idapat i idiwarisi i ioleh i iahli iwaris iyang imempunyai 
itanah. iSehingga ihak imilik itidak iditentukan ijangka iwaktunya i iseperti iHak i 
iGuna i iBangunan i idan i iHak i iGuna iUsaha. iHak imilik itidak ihanya iakan 
iberlangsung iselama ihidup iorang iyang imempunyainya, imelainkan i i 
ikepemilikannya i i iakan i i idilanjutkan ioleh iahli iwaris isetelah iia imeninggal 
idunia. iTanah iyang imenjadi iobyek ihak imilik i( ihubungan ihukumnya i) iitu ipun i 
                                                 








itetap, i iartinya i itanah i iyang i idipunyai i idengan i ihak i imilik i itidak i iberganti-ganti i( 
itetap isama i)11. 
Sementara idalam iUndang-undang iPokok iAgraria i( iUUPA i) iatas idasar 
imenguasai idari inegara itertuang idalam ipasal i2 iyaitu ikewajiban ibagi 
ipemerintah imelaksanakan ipendaftaran itanah idiseluruh iwilayah iNegara 
iKesatuan iRepublik iIndonesia i( iNKRI i)12. i iPendaftaran i itanah i idapat i idilakukan 
i idengan i i2 i icara, i iyakni: i ipendaftaran i iuntuk ipertama ikali iatau ibiasanya idisebut 
idengan ipendaftaran iOriginair, iartinya ipendaftaran itanah i iini i idilakukan i 
iterhadap i isatu i ibidang i itanah i iyang i isama i isekali i ibelum i ipernah ididaftarkan13. 
iPendaftaran i i ikedua i i iadalah ipendaftaran i i itanah i i iyang i i idilakukan iapabila 
iterjadi iperubahan idata, ibaik ifisik imaupun iyuridis14. i 
Pada iPasal i19 iUUPA imengharuskan ikepada imasyarakat iuntuk 
imengadakan ipendaftaran itanah iyang idiselenggarakan ioleh ipemerintah idi 
iseluruh iwilayah iIndonesia. iAdapun itujuan idi iselenggarakan ipendaftaran itanah 
iseperti iyang idisebutkan idalam iPasal i19 iUUPA, iyaitu i: i 
                                                 
 
12Anjar iRestu idan iAmin iPurnawan, i“Mekanisme iPeralihan iHak iAtas iTanah iKarena iJual iBeli 
iDalam iHal iSalah iSatu iPenjual i iMasih iDibawah iUmur idan iPendaftaraannya iDi iKantor iPertanahan 
iKota iTegal”, iJurnal iAkta, iVol. i4, iNo. i1, iMaret i2017, ihlm. i1. 
13Eli iWuriana iDewi, iMudahnya iMengurus iSertifikat iTanah idan iSegala iPerizinannya, iBuku i 
iPintar, iYogyakarta, ihlm. i52. 







1. Bagi ipemegang ihak iatas itanah iuntuk imemberikan ikepastian ihukum idan 
iperlindungan ihukum idan idengan imudah idapat imembuktikan ihaknya iatas 
itanah iyang idikuasainya. 
2. Bagi ipara ipihak iyang iberkepentingan, iseperti icalon ipembeli iatau icalon 
ikreditur, iuntuk imemperoleh iketerangan iyang idiperlukan imengenai itanah 
iyang imenjadi iobyek iperbuatan ihukum iyang iakan idilakukan. 
3. Bagi ipemerintah iguna iterselenggaranya itertib iadministrasi ipertanahan. 
Adapun ikewajiban ipendaftaran itanah iyang idi iselenggarakan ioleh ipemerintah, 
imeliputi ikegiatan isebagai iberikut i: 
1. Pengukuran, ipemetaan idan ipembukuan itanah; 
2. Pendaftaran ihak-hak iatas itanah idan iperalihan ihak-hak itersebut; 
3. Pemberian isurat-surat itanda ibukti ihak iyang iberlaku isebagai ialat 
ipembuktian iyang ikuat. 
Pendaftaran itanah imerupakan ikewajiban ibagi iwarga inegara iyang 
imempunyai ihak iatas itanah, idengan itujuan iagar imereka imendapatkan 
ikepastian ihukum itentang ihaknya. iJika itidak imaka iyang imempunyai ihak itidak 
imengetahui ikewajibannya iatau imelalaikan ikewajiban. iSecara ikeseluruhan 
ipendaftaran itanah iyang idibebankan ikepada imasyarakat, iakan imenjadi isia-sia 
itanpa iadanya idukungan idari iorang iyang imempunyai ihak. iPasal i37 iayat i(1) iPP 
iNo. i24 iTahun i1997, idisebutkan: iPeralihan ihak iatas itanah idan ihak imilik iatas 







iperusahaan idan iperbuatan ihukum ipemindahan ihak ilainnya, ikecuali 
ipemindahan ihak imelalui ilelang ihanya idapat ididaftarkan ijika idibuktikan 
idengan iakta iyang idibuat ioleh iPPAT iyang iberwenang imenurut iketentuan 
iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku. iSementara iitu ipendaftaran ihak 
iatas itanah iini imenurut iketentuan iPasal i19 iayat i(1) iUUPA imenyatakan: iUntuk 
imenjamin ikepastian ihukum ioleh iPemerintah idiadakan ipendaftaran itanah idi 
iseluruh iwilayah iRepublik iIndonesia imenurut iketentuan-ketentuan iyang idiatur 
idengan iPeraturan iPemerintah. iSehingga ipendaftaran itanah iuntuk idibuatkan 
iakta imerupakan ipembuktian iyang ikuat imengenai ihapusnya ihak imilik iserta 
isahnya iperalihan iatas itanah itersebut. i 
Bahwa idalam iperalihan ihak iatas itanah imelalui ihibah iharus idilihat 
ikedudukan ihak iatas itanah iitu, ijika ihak iatas itanah itersebut isebagai imilik 
ibersama imaka isemua iyang iberhak iatas itanah itersebut iharus isepakat idan isetuju 
ibaru ikemudian idilakukan iperalihak ihak imilik iatas itanah itersebut. iPeralihan 
ihak iatas itanah imerupakan isuatu iperbuatan ihukum iyang ibertujuan 
imemindahkan ihak idari isatu ipihak ike ipihak iyang ilain. iSalah isatu icara idari 
iperalihan ihak iatas itanah iadalah imelalui ihibah. iHibah iadalah isuatu ipersetujuan 
idalam imana isuatu ipihak iberdasarkan iatas ikemurahan ihati, iperjanjian idalam 
ihidupnya imemberikan ihak imilik iatas isuatu ibarang ikepada ipihak ikedua isecara 







imenerima ibaik ipenghibahan iini. iSalah isatu icontoh ihak iatas itanah iyang idapat 
idialihkan imelalui ihibah iadalah ihak imilik. i 
Hak imilik iadalah ihak iturun-temurun, iterkuat idan iterpenuh iyang idapat 
idipunyai iorang iatas itanah, idengan imengingat ibahwa ihak itersebut imempunyai 
ifungsi isosial. iApabila isudah idi ilakukan iperalihan ihak iatas itanah imaka iharus 
isegera ididaftarkan ike ikantor iPertanahan iatau idisebut idengan ipendaftaran 
itanah. iAkan itetapi isaat imelakukan itindakan ihukum idalam ihal iini iPertanahan 
iharus isudah idewasa imenurut ihukum. iDidalam ihukum idijelaskan ibahwa isetiap 
iorang idapat imenjadi isubjek ihukum, itetapi imenurut iketentuan iundang-undang 
iada isubyek ihukum iyang itidak isempurna. iArtinya isubyek ihukum itersebut 
ihanya imempunyai ikehendak, itetapi itidak imampu imenuangkan ikehendaknya 
idi idalam iperbuatan ihukum. iMenurut iR. iSubekti i( i1994:341 i) imereka-mereka 
iitu iadalah i: 
a. Orang iyang ibelum idewasa/anak idi ibawah iumur; 
b. Orang idewasa itapi itidak imampu iberbuat i( igila i); 
c. Wanita idalam iperkawinan. 
Sementara iitu imengenai isubyek ihukum iyang itidak isempurna, iyaitu iorang-
orang iyang ibelum idewasa imenurut iPasal i330 iKUHPerdata imereka iyang 
ibelum imencapai iumur i21 itahun idan ibelum ipernah imenikah isebelumnya. 
iMereka ipada iasasnya idiberi ikebebasan iuntuk ibertindak imenurut 







imemberikan ipembatasan-pembatasan iantara ilain iyang iberkaitan idengan 
ifaktor iumur, iyang imengandung iunsur iperlindungan. iKesemuanya iberkaitan 
idengan imasalah ikecakapan ibertindak idalam ihukum15. 
Berdasarkan iuraian idi iatas imaka ipenulis itertarik iuntuk imelakukan 
ipenelitian idan imengkaji ilebih idalam imengenai iperalihan ihak imelalui ihibah 
iuntuk ianak idibawah iumur, idengan ijudul i“Perlindungan iHukum iHak iMilik 
iAtas iTanah iMelalui iHibah iUntuk iAnak iDibawah iUmur iDi iKabupaten 
iTegal”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang imasalah idiatas, ipenulis imerumuskan 
imasalah ipada ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i: i 
1. Bagaimana ipelaksanaan ipemberian iserta ipenerima ihibah ikepada ianak 
iyang imasih idibawah iumur idi iKabupaten iTegal? i 
2. Bagaimana iperlindungan ihukum iuntuk ipenerima ihibah iyang imasih 
idibawah iumur idi iKabupaten iTegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun itujuan ipenelitian idari ipenulisan irumusan imasalah idiatas, iyaitu i: 
1. Untuk imenganalisis ipelaksanaan ipemberian ihibah ikepada ianak iyang 
imasih idibawah iumur idi iKabupaten iTegal. 
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2. Untuk imenganalisis iperlindungan ihukum iuntuk ipenerima ihibah iyang 
imasih idibawah iumur idi iKabupaten iTegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun imanfaat ipenelitian iini iadalah i: 
 
1. Manfaat iTeoritis 
a. Untuk imengembangkan iilmu ipengetahuan idalam ibidang iilmu ihukum, 
ikhususnya ipengetahuan ihukum iperdata. 
b. Hasil idari ipenelitian iini idiharapkan idapat imenambah ipengetahuan 
ihukum iperdata ibagi isetiap imasyarakat ipada iumumnya idan ipeneliti ipada 
ikhususnya itentang ihal-hal iyang iberkaitan idengan iperalihan ihak imilik 
iatas itanah imelalui ihibah iuntuk ianak idibawah iumur idi ikabupaten iTegal. 
2. Manfaat iPraktis 
Adanya isumbangsih ipikiran idan imasukan-masukan idari ihasil ipenelitian 
iterhadap imasyarakat iumum ikhususnya iorang itua iangkat imengenai 
iperalihan ihak imilik iatas itanah imelalui ihibah iuntuk ianak idibawah iumur idi 
ikabupaten iTegal. 
E. Tinjauan Pustaka 
Perlindungan ihukum ihak imilik iatas itanah ikarena ihibah iharuslah 
idilakukan imelalui iprosedur isesuai idengan iketentuan iyang iberlaku. iUntuk iitu, 







imemperoleh ikepastian ihukum iyang iberupa isertifikat. iSehingga istatus 
ikepemilikan itanahnya ijelas, imengenai ibatas-batas, iluas imaupun ihak-hak iyang 
imelekat ipadanya. iDengan ikata ilain iorang iatau iperseoranagan isebagai isubyek 
ihukum iyang imemiliki ihak iatas itanah, iyaitu: iSetiap iorang iyang iidentitasnya 
iterdaftar isebagai iWarga iNegara iIndonesia iberdomisili idi iwilayah iIndonesia 
idan itidak ikehilangan ihak imemperoleh isuatu ihak iatas itanah, inamun idalam 
imelakukan itindakan ihukum idalam ihal iini ipertanahan iharus isudah idewasa 
imenurut ihukum. i 
Dalam ihukum idijelaskan ibahwa isetiap iorang idapat imenjadi isubyek 
ihukum, itetapi imenurut iketentuan iundang-undang iada isubyek ihukum iyang 
itidak isempurna iartinya isubyek ihukum iitu ihanya imempunyai ikehendak, itetapi 
itidak imampu imenuangkan ikehendaknya idi idalam iperbuatan ihukum. 
iMengenai isubyek ihukum iyang itidak isempurna, iyaitu iorang-orang iyang ibelum 
idewasa idalam iPasal i330 iKUHPerdata iberbunyi i: 
“Yang ibelum idewasa iadalah imereka iyang ibelum imencapai iumur igenap 
idua ipuluh isatu itahun idan itidak ikawin isebelumnya. iBila iperkawinan 
idibubarkan isebelum iumur imereka igenap idua ipuluh isatu itahun, imaka 
imereka itidak ikembali iberstatus ibelum idewasa. iMereka iyang ibelum 







iperwalian iatas idasar idan idengan icara iseperti iyang idiatur idalam iBagian i3, 
i4, i5 idan i6 idalam ibab iini16”. i 
Mereka ipada iasasnya idiberi ikebebasan iuntuk ibertindak imenurut 
ikehendaknya, iterhadap ikebebasan itersebut. iArtinya, idalam iundang-undang i 
isendiri imemberikan ipembatasan-pembatasan iantara ilain iyang iberkaitan 
idengan ifaktor iumur, iyang imengandung iunsur iperlindungan. iKesemuanya iitu 
iberkaitan idengan imasalah ikecakapan ibertindak idalam ihukum. iUntuk 
imenerima isuatu ihak imilik iatas itanah idiperbolehkan imeskipun iorang iitu ibelum 
idewasa, iakan itetapi iia iharus idiwakili ioleh iorang itua iatau iwalinya. iWali idisini 
imempunyai ifungsi imengurus ikekayaan ianak iyang iberada idi ibawah 
ipengawasannya idengan isebaik-baiknya idan ibertanggungjawab iterhadap 
ikerugian-kerugian iyang iditimbulkan ioleh ipengawasan iyang iburuk. iPeralihan 
iyang idiberikan ikepada ianak idibawah iumur idan idibawah itanggungjawab 
iseorang iwali imaka itidak iterlepas idari iperan ifungsi idari iBalai iHarta 
iPeninggalan i( iBHP i). i 
BHP imerupakan ipelaksana ipenyelenggara ihukum idibidang iharta 
ipeninggalan idalam ilingkungan iDepartemen iHukum idan iHAM. iLembaga iini 
itidak ihanya imengurus ikepentingan ianak iyatim ipiatu idan ianak-anak iyang 
ibelum idewasa. iTetapi ijuga imengurus iharta iorang iyang idi ibawah ipengampuan, 
iharta ikekayaan iorang iyang ihilang iserta iharta ikekayaan imereka iyang itelah 
                                                 







ipailit. iSebagai ireferensi ipenulis iuntuk imelakukan ikegiatan ipenelitian itentang 
i“Perlindungan iHukum iHak iMilik iAtas iTanah iMelalui iHibah iUntuk iAnak 
iDibawah iUmur iDi iKabupaten iTegal”, iakan idicantumkan ibeberapa ihasil 
ipenelitian iterdahulu ioleh ibeberapa ipeneliti, idiantaranya isebagai iberikut i: i 
1. Anjar iRestu iAshari, iAmin iPurnawan, i2017, i iJurnal iAkta iVolume i4 
iNomor i1, imengenai iMekanisme iPeralihan iHak iAtas iTanah iKarena iJual 
iBeli iDalam iHal iSalah iSatu iPenjual iMasih iDi iBawah iUmur iDan 
iPendaftarannya iDi iKantor iPertanahan iKota iTegal idengan i irumusan 
imasalah iBagaimana iMekanisme iPeralihan iHak iAtas iTanah iKarena iJual 
iBeli iDalam iHal iSalah iSatu iPenjual iMasih iDi iBawah iUmur iDan 
iPendaftarannya iDi iKantor iPertanahan iKota iTegal? iApa iProblematika 
iPeralihan iHak iAtas iTanah iKarena iJual iBeli iDalam iHal iSalah iSatu 
iPenjual iMasih iDi iBawah iUmur iDan iBagaimana iPemecahannya? 
iBagaimana iPerlindungan iHukum iBagi iPara iPihak iYang iMelakukan i 
iPeralihan iHak iAtas iTanah iKarena iJual iBeli iDalam iHal iSalah iSatu 
iPenjual iMasih iDi iBawah iUmur iTersebut? i 
Dilihat idari irumusan imasalah ipenelitian itersebut imaka idapat 
iditarik ikesimpulan ibahwa idimulai idengan ipembuatan iperwalian 
idan iizin imenjual isebagai isyarat ipenjual idi ibawah iumur, iyang 
idapat idilakukan imelalui itiga isumber ihukum iyaitu iKUHPerdata, 







imenggunakan i2 isumber ihukum iKUHPerdata imelalui iPengadilan 
iNegeri idan ihukum iadat imelalui idesa/kelurahan iyang idisahkan 
ioleh ikecamatan. iSetelah iitu idibuatkan iakta ijual ibeli ioleh 
iPPAT/PPATS idan idi idaftarkan idi ikantor ipertanahan isesuai 
idengan iobyek itanah itersebut. 
Dalam ipembuatan iperwalian idan iizin imenjual ihukum iadat iadalah 
ikurang ipahamnya imasyarakat itentang ipemahaman ihukum 
ipertanahan isulitnya imencari iwarkah ipertanahan idi ikelurahan 
ibanyak ianggota ikeluarga iyang imerantau isehingga imenyulitkan 
iapabila iakan idimintai itanda itangan, isedangkan iuntuk iPengadilan 
iNegeri iadalah imasyarakat isering isalah ikaprah imengenai iizin 
imenjual idan iperwalian. iDalam ipembuatan iakta ijual ibeli 
iketidaktahuan imasyarakat iterhadap ihukum ipertanahan. iUntuk 
imendaftarkan idi ipertanahan ikota iTegal ikendalanya iadalah idata 
iyang idiberikan ipemohon iberupa ifotocopy iKTP idan iKK ikurang 
ijelas, iAplikasi ipertanahan isering ieror isistem ionlinenya, imencari 
ibuku iwarkah isulit. 
Perlindungan ihukum ibagi iwali, isepanjang isi iwali idapat 
imembuktikan ibahwa iharta isepanjang idipergunakan iuntuk 







inamun iberlaku isebaliknya iapabila isi iwali imelanggar iketentuan 
itersebut imaka ianak itersebut idapat imenuntut ihaknya. i i i i i 
2. Suheri, i2010, iUniversitas iDiponegoro iSemarang, iTesis, imengenai 
iPeralihan iHak iAtas iTanah idan iBangunan iKarena iHibah iUntuk iAnak 
iDibawah iUmur i(Studi iPelaksanaan iHibah iUntuk iAnak iDibawah iUmur 
iDi iKantor iPPAT i– iNotaris iKota iTangerang) idengan irumusan imasalah 
iBagaimana iPelaksanaan iPemberian iHibah iKepada iAnak iYang iDibawah 
iUmur? iBagaimana iCara iPenyelesaiannya iApabila iPemberian iHibah 
iUntuk iAnak iDibawah iUmur iDilakukan iTanpa iSepengetahuan iAhli iWaris 
iLainnya iSehingga iAhli iWaris iYang iLain iMelakukan iGugatan? 
iBagaimana iPerlindungan iHukum iKepada iAnak iDibawah iUmur iYang 
iMenerima iHibah iTersebut? i 
Dilihat idari irumusan imasalah ipeneliti itersebut imaka idapat iditarik 
ikesimpulan ibahwa idalam ipelaksanaan ipemberian ihibah ikepada 
iorang iyang ibelum idewasa iatau ianak idibawah iumur iyang iberada 
idibawah iperwalian iatau ikepada iorang-orang iyang iterampu iharus 
iditerima isi iwali iatau isi ipengampu, iyang iharus idikuasakan ioleh 
iPengadilan, isedangkan ipelaksanaan ihibah iuntuk ianak idibawah 
iumur iyang iberada idibawah ikekuasaan iorang itua icukup idiwakili 
ioleh isalah isatu iorang ituanya, ipenghibah iuntuk ibarang ibergerak 







ipenghibahan iuntuk ibenda itetap idalam ihal iini isebidang itanah idan 
ibangunan iharus idilakukan idihadapan iPejabat iPembuat iAkta 
iTanah idan idibuatkan iakta iotentik, ipelaksanaan ihibah 
iberdasarkan iKUHPerdata iharus idilakukan idengan iikrar iyang 
ijelas idan iterang iyang idalam ipenerimaannya idilakaukan idengan 
idiwakili ioleh iwali idari ianak itersebut, idalam ihal iini iperwalian 
ipada ikeluarga isedarah iatau isemanda. 
Jika imasalah iitu idisebabkan ijumlah ibenda iyang idihibahkan 
imelebihi iketentuan iyang iberlaku, imaka ipenyelesaiannya idengan 
icara idibuatkannya iakta ipembatalan ioleh iNotaris ijika 
isertifikatnaya ibelum ibalik inama, itetapi ijika itelah idilakukan ibalik 
inama imaka ipenyelesaiannya idi iPengadilan. iDan idalam ihal iini 
imelanggar iketentuan iLegitieme iPortie imaka icara 
ipenyelesaannya idengan icara iadanya ikesepakatan idengan ipihak-
pihak iyaitu idibagikan isecara imerata ikepada iahli iwaris ilain 
idengan icara ijual ibeli isehingga idalam isertifikatnya idicantumkan 
inama-nama ipara iahli iwaris iyang iberhak isehingga itidak iada 
ipihak-pihak iyang imerasa idirugikan. iTetapi ijika imasalah itimbul 
idisebabkan itidak iterpenuhinya itata icara ihibah imaka 
ipenyelesaiannya iadalah isi iahli iwaris idapat imempertanyakan 







iwaris imenyatakan iuntuk iberdamai imaka iakta iyang isudah iada 
idapat idiperbaharui itetapi iterlebih idahulu idilakukan ipembatalan 
iakta, ibaru isetelah iitu idibuatkan iakta ibaru idan ipenghibahannya 
idilakukan idengan iikrar iyang itegas idan ijelas. iDalam ihal 
ipenghibahan idilakukan ikepada ianak idibawah iumur imaka 
ipenyerahan idilakukan idengan ididampingi iwalinya idan idilakukan 
idengan iterang. 
Perlindungan iterhadap iharta ikekayaan ianak idibawah iumur, imaka 
ipengurusannya idapat idilakukan imelalui iperwakilan iorang itua 
iatau iperwalian ianak idibawah iumur, ibaik imenurut iundang-
undang iataupun iberdasarkan ipenetapan iPengadilan, ikekuasaan 
iperwakilan iatau iperwalian itidak iboleh idigunakan iuntuk 
imemindahtangankan, imengalihkan iatau imembebankan iharta 
ikekayaan ianak idibawah iumur, ikecuali ikepentingan isi ianak 
imenghendaki idan iharus iada iijin idari iPengadilan iNegeri. i i 
3. Anik iRohmawati, i2018, iUniversitas iNusantara iPGRI iKediri, iArtikel 
iSkripsi, i imengenai iSistem iInformasi iProses iPeralihan iHak iAtas iTanah 
idengan irumusan imasalah iBagaimana iMenyajikan iSistem iInformasi 
iTentang iProses iPeralihan iHak iAtas iTanah iDengan iCara iJual iBeli, iHibah, 








Dilihat idari irumusan imasalah ipeneliti itersebut imaka idapat iditarik 
ikesimpulan ibahwa idengan idibangunnya isistem iinformasi iproses 
iperalihan ihak iatas itanah iyang imenyajikan iinformasi itentang 
iproses iperalihan ihak iatas itanah idengan icara ijual ibeli, ihibah, 
iwaris idan ipembagian ihak ibersama iserta isarana iuntuk 
imenghitung ibesarnya ibiaya iyang itimbul isesuai idengan ijenis 
iperalihan ihak iyang idiinginkan imemudahkan idalam ipenyampaian 
iinformasi iproses iperalihan ihak iatas itanah. iDan imenyimpan idata 
iklien imemudahkan iNotaris idalam imelakukan iregister iberkas 
imasuk iperharinya. 
 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis iPenelitian i 
Jenis ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipenelitian 
ikepustakaan i(library iresearch). iPenelitian ikepustakaan i(library iresearch) 
iyaitu ipenelitian iyang imenggunakan idata isekunder. iSumber idatanya idapat 
idiperoleh imelalui ipenelusuran idokumen17. iPenelitian iini itermasuk 
ipenelitian ikepustakaan ikarena idata iyang idigunakan ilebih ibanyak 
imenggunakan idata isekunder iberupa idokumen iperundang-undangan. i 
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2. Pendekatan iPenelitian i 
Pendekatan ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
ipendekatan ihukum inormatif i(normative ilaw iresearch). iPendekatan ihukum 
inormatif iadalah ipenelitian ihukum iyang imengkaji ihukum itertulis iatau 
ihukum ipositif. iPenelitian ihukum ijenis iini isering idisebut ipenelitian ihukum 
idoktrinal iatau idogmatika ihukum. iPenelitian ihukum inormatif imencakup i: i 
a. penelitian iterapan iteori, ifilosofi, isejarah, idan iasas-asas ihukum; 
b. penelitian iterhadap isistematika idan imateri ihukum; 
c. penelitian iterhadap isingkronisasi ihukum; idan i 
d. penelitian iterhadap iperbandingan ihukum. 
Jadi ipendekatan ihukum inormatif iyang idimaksudkan idi idalam 
ipenelitian iini, ibahwa idalam imenganilis ipermasalahan iyang itelah 
idirumuskan idilakukan idengan ibahan-bahan ihukum isekunder imaupun 
idengan idata isekunder iyang idiperoleh idari iperpustakaan iyaitu itentang 
iperalihan ihak imilik iatas itanah imelalui ihibah iuntuk ianak idibawah iumur idi 
ikabupaten iTegal. 
3. Sumber iData 
Sumber idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata 
isekunder. iData isekunder iyaitu idata iyang idi idapat idari isumber ikedua, iyaitu 







iprimer, iantara ilain iberwujud ibuku-buku, ijurnal idan imajalah, imaupun 
icatatan ipribadi, idisertasi iatau itesis, idan idokumen iresmi18. 
Data isekunder idibagi imenjadi i2 ibahan ihukum, iyaitu: 
- Bahan ihukum iprimer 
Bahan ihukum iprimer iyaitu isemua ibahan iatau imateri ihukum 
iyang imempunyai ikekuatan imengikat, imisalnya iperaturan 
iperundang-undangan. iDalam ipenelitian iini imenggunakan iundang-
undang idiantaranya i: 
o Undang-Undang iDesar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 
i1945; 
o Kitab iUndang-Undang iHukum iPerdata; 
o Undang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i5 iTahun i1960 
itentang iPeraturan iDasar iPokok-Pokok iAgraria; 
o Peraturan iPemerintah iNomor i24 iTahun i1997 itentang 
iPendaftaran iTanah; 
o Peraturan iMentri iAgraria/Kepala iBadan iPertanahan iNasional 
iNomor i3 iTahun i1997 itentang iKetentuan iPelaksanaan iPeraturan 
iPemerintah iNomor i24 iTahun i1997 itentang iPendaftaran iTanah. i 
i 
                                                 








- Bahan ihukum isekunder 
Bahan ihukum isekunder iyaitu ibahan iyang iberisi ipenjelasan 
imengenai ibahan ihukum iprimer, iyang iterdiri idari ihasil-hasil 
ipenelitian isebelumnya, iberupa i: 
a) Jurnal-jurnal inasional idan iinternasional iterkait iperalihan ihak 
imilik iatas itanah imelalui ihibah; 
b) Jurnal-jurnal iterkait ipenelitian ihukum itentang iperalihan ihak 
imilik iatas itanah imelalui ihibah iuntuk ianak idibawah iumur; i 
c) Peraturan ipokok iagraria. 
4. Metode iPengumpulan iData i 
Metode ipengumpulan idata imerupakan imasalah iyang iperlu 
idiperhatikan idalam isetiap ipenelitian iilmiah iuntuk imemperoleh idata iyang 
ilengkap, ibenar, idan idapat idipertanggungjawabkan. iAdapun imetode 
ipengumpulan idata idalam imelakukan ipenelitian iini iyaitu isebagai iberikut i: i 
a. Studi iPustaka/ iDokumen 
Studi ipustaka/dokumentasi imerupakan ialat ipengumpulan idata iyang 
itidak iditujukan ilangsung ikepada isubjek ipenelitian. iPustaka/dokumen 







ijuga ilaporan, icatatan ikasus idalam ipekerjaan isosial, idan idokumen 
ilainnya19. 
b. Wawancara i( iInterview i) 
Wawancara iadalah ipercakapan idengan imaksud itertentu iyang 
idilakukan ioleh idua ipihak, iyaitu ipewawancara i( iinterviewer i) iyang 
imengajukan ipertanyaan idan iyang idiwawancarai i( iinterviewee i) iyang 
imemberikan ijawaban iatas ipertanyaan20. 
c. Pengamatan i( iObservasi i) 
Metode ipengamatan iatau iobservasi imerupakan isuatu icara iatau iteknik 
iuntuk imengumpulkan idata idengan imengandalkan ipengamatan isecara 
ilangsung idilapangan. 
5. Metode iAnalisis iData 
Metode ianalisis iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ianalisis 
ikualitatif. iAnalisis iini ilebih imenekankan ianalisisnya ipada iproses 
ipenyimpulan ideduktif idan iinduktif iserta ianalisis iterhadap idinamika 
ihubungan iantara ifenomena iyang idiamati, idengan ilogika iilmiah. iDan 
                                                 
19Suteki idan iGalang iTaufan, iMetodologi iPenelitian iHukum, iDepok: iRaja iGrafindo iPersada, i2018, 
ihlm. i217 
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imenekankan ipada iusaha imenjawab ipertanyaan ipenelitian imelalui icara-cara 
iberfikir iformal idan iargumentatif21. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam ipenelitian iyang iberjudul i“Perlindungan iHukum iHak iMilik iAtas 
iTanah iMelalui iHibah iUntuk iAnak iDibawah iUmur iDi iKabupaten iTegal”, iakan 
idibuat isistematika iyang iterdiri idari iempat ibab iyang imasing-masing iterdiri idari 
isub-sub ibab idengan isusunan isebagai iberikut i: 
Bab iI Pendahuluan, iMenguraikan itentang 
 (Latar iBelakang iMasalah, iRumusan iMasalah, iTujuan iPenelitian, 
iManfaat iPenelitian, iTinjauan iPustaka, iMetode ipenelitian, 
iSistematika iPenulisan). 
Bab iII i Tinjauan iKonseptual, iMenguraikan iTentang 
  i(Tinjauan iTentang iHak iAtas iTanah, iTinjauan iUmum iTentang 
iHibah, iKetentuan iDalam iMelakukan iPerbuatan iHukum) 
Bab iIII i i Hasil iPenelitian idan iPembahasan, idalam ibab iini ipenulis 
imembahas iPerlindungan iHukum iHak iMilik iAtas iTanah iMelalui 
iHibah iUntuk iAnak iDibawah iUmur iDi iKabupaten iTegal. 
Bab iIV Penutup, iberisi ikesimpulan idan isaran.  














A. Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah 
1. Pengertian Hak Atas Tanah 
Hak iAtas iTanah iadalah ihak iyang iditerima ioleh iperseorangan iatau 
ibadan ihukum iselaku ipemegang ikuasa iatas itanah iyang imemberi 
iwewenang ikepada ipemegangnya iuntuk imempergunakan itanah iyang 
ibersangkutan idalam ibatas-batas iyang idiatur ioleh iperundang-undangan. 
Hak iatas itanah imemberikan iwewenang iuntuk imempergunakan itanah 
ikepada isubjeknya, ioleh ikarena iitu ihak ijaminan ibukanlah ihak iatas itanah. 
iBerdasarkan iPasal i4 iayat i(2) iUndang-undang iPokok iAgraria, ihak iatas 
itanah imemberikan iwewenang iuntuk imempergunakan itanah iyang 
ibersangkutan idemikian ipula ibumi, iair idan iruang iangkasa iyang iada 
idiatasnya isekedar idiperlukan iuntuk ikepentingan iyang ilangsung 
iberhubungan idengan ipenggunaan itanah idalam ibatas imenurut iUUPA idan 
iperaturan ihukum ilain. 
Hak iatas itanah itidak imeliputi ikekayaan ialam iyang iterkandung idi 








ihak ilain iyaitu ikuasa ipertambangan iyang idiatur idalam iUndang-undang 
iPokok iPertambangan idan iGas iBumi. 
Hak iatas itanah iberisikan iserangkaian iwewenang, ikewajiban idan i/atau 
ilarangan ibagi ipemegang ihaknya iuntuk iberbuat isesuatu idengan itanah iyang 
imenjadi ihaknya. iSesuatu iyang iboleh, iwajib idan i/atau idilarang iuntuk 
idiperbuat iitulah iyang imerupakan ipembeda iantara iberbagai ihak 
ipenguasaan iatas itanah iyang idiatur idalam iHukum iTanah iNegara iyang 
ibersangkutan. 
2. Macam-Macam iHak iAtas iTanah iMenurut iUUPA 
Setelah iberlakunya iUndang-undang iPokok iAgraria iNomor i5 itahun 
i1960, imaka iuntuk iselanjutnya ihak-hak iatas itanah idiatur idalam iPasal i16 
iUUPA iadalah i: 
1. Hak iMilik 
Dalam iPasal i20 iUUPA, iHak iMilik iadalah ihak iturun-temurun, iterkuat 
idan iterpenuhi iyang idapat idipunyai iorang iatas itanah, idengan 
imengingat iketentuan idalam iPasal i6. iDari ipengertian itersebut imaka 
ihak imilik imemiliki isifat-sifat isebagai iberikut i: i 









d. Dapat iberalih idan idialihkan; 
e. Dapat idibebani ikredit idengan idibebani ihak iTanggungan; 
f. Jangka iwaktu itidak iterbatas. 
Sedangkan iyang idapat imempunyai iHak iMilik iberdasarkan iPasal i21 
iUUPA iadalah i: 
a. Warga iNegara iIndonesia; 
b. Badan-badan ihukum itertentu; 
c. Badan-badan ihukum iyang i ibergerak i idalam i ilapangan isosial idan 
ikeagamaan isepanjang itanahnya idibuat iuntuk i tu. 
Sehingga iterdapat idua icara iuntuk imendapatkan iHak iMilik, iyang 
ipertama idengan iperalihan i(beralih iatau idialihkan). iHal iini iberarti 
iterdapat ipihak iyang ikehilangan idan ipihak iyang ilain imendapatkan 
isuatu iHak iMilik. iSelain idari icara itersebut, idalam iUUPA ijuga 
imenentukan icara iyang ikedua iyaitu iberdasarkan iHukum iAdat, 
imelalui ipenetapan ipemerintah idan ikarena iundang-undang. i( iPasal i22 
iUUPA i) 
Pada iPasal i27 iUUPA idisebutkan itentang ihal-hal iyang imenyebabkan 
ihapusnya iHak iMilik, iapabila i: 
a. Pencabutan iberdasarkan iPasal i18. i( iUU iNomor i2 iTahun i1961 i) 







iTahun i1993 i) 
c. Karena iditerlantarkan. 
d. Ketentuan iPasal i21 iAyat i(3) idan iPasal i26 iAyat i(2) iUUPA. 
2. Hak iGuna iUsaha i 
Hak iGuna iUsaha iadalah ihak iatas itanah ibagi ipemegang iyang 
imengusahakan itanah idisektor ipertanian, ipeternakan, iatau iperikanan 
iatas itanah iyang idikuasai ilangsung ioleh iNegara. i( iPasal i28 iayat i(1) 
iUUPA i) 
Hak iGuna iUsaha ihanya idapat idiberikan iatas itanah iyang idikuasai 
ilangsung ioleh iNegara. iMisalnya imelalui ipelepasan ihak iatas itanah, 
ibangunan, idan itanaman idiatasnya ikepada iNegara isesuai idengan 
iperaturan ipeundang-undangan. i( iPasal i4 iPeraturan iPemerintah 
iNomor i40 itahun i1996 i) 
Secara iumum ihak iguna iusaha idapat idiberikan ikepada isubyek ihak 
idengan iluas ipaling isedikit i5 ihektar idalam ijangka iwaktu i25 itahun idan 
idapat idiperpanjang iselama i25 itahun. iHak itersebut idapat iberalih idan 
idialihkan ikepada ipihak ilain iatau idijadikan ijaminan iutang imelalui 
ibeban ihak itanggungan. i( iPasal i28, iPasal i29 idan iPasal i30 iayat i(1) 








Orang iatau iperorangan ihanya idapat imempunyai ihak iguna iusaha 
imaksimum i25 ihektar, isedangkan iluas imaksimum iuntuk ibadan 
ihukum imasing-masing iditetapkan ioleh iMenteri. i( iPasal i5 iPP iNomor 
i40 itahun i1996 i) 
Sedang ibadan ihukum iasing idapat imempunyai ihak iguna iusaha imelalui 
ipenanaman imodal iasing ibersifat ipatungan ididirikan imenurut ihukum 
iIndonesia idan iberkedudukan idi inegara iIndonesia. iSebelum 
iberakhirnya ijangka iwaktu ihak iguna iusaha imaka idapat idiperpanjang. 
iJika itelah iberakhir ijangka iwaktunya ihanya idapat idiajukan 
ipermohonan ibaru, isepanjang ipemegang ihak imasih imemenuhi isyarat 
idan itanahnya imasih idiusahakan isecara ilayak, idengan icatatan ibahwa 
iharus isesuai idengan iperkembangan irencana ipenggunaan idan 
iperuntukan itanah ibersangkutan ipada isaat iitu. i( iPasal i9 iPP iNomor i40 
itahun i1996 i) i 
Hak iGuna iUsaha iyang itidak ilagi idi igunakan isebagai iusaha idari 
ipemegangnya, imaka idalam ijangka iwaktu isatu itahun iharus 
imelepaskan iatau imengalihkan ihaknya ikepada iNegara iatau ipihak ilain, 
idengan isanksi ibahwa ihaknya ihapus idemi ihukum. iSedangkan 
ibangunan, itanaman idan ibenda-benda idiatasnya idapat idibongkar 







ioleh iPresiden. i( iPasal i30 iayat i(2) iUUPA iJo iPasal i18 iPP iNomor i40 
itahun i1996 i) 
Berikut iini iyang imenyebabkan ihapusnya iHak iGuna iUsaha 
idikarenakan i: 
a. Jangka iwaktunya iberakhir; 
b. Dihentikan isebelum ijangka iwaktunya iberakhir ikarena isesuatu 
isyarat itidak idopenuhhi; 
c. Dilepaskan ioleh ipemegang ihaknya isebelum ijangka iwaktunya 
iberakhir; 
d. Dicabut iuntuk ikepentingan iumum; 
e. Diterlantarkan; 
f. Tanahnya imusnah; 
3. Hak iGuna iBangunan 
Hak iGuna iBangunan iadalah ihak iuntuk imendirikan idan imempunyai 
ibangunan-bangunan idi iatas itanah iyang ibukan imiliknya isendiri, 







Hak iguna ibangunan idiberikan idengan iluas itidak imelebihi ibatas 
imaksimum i(ceiling) idalam ijangka iwaktu ipaling ilama i30 itahun idan 
idapat idiperpanjangan iselama i20 itahun. iHak iini idapat iberalih idan 
idialihkan ikepada ipihak ilain iserta idijadikan ijaminan iutang imelalui 
ibeban iHak iTanggungan. i(Pasal i35 isampai idengan iPasal i39 iUUPA ijo 
iPasal i19, iPasal i25, iPasal i33 idan iPasal i34 iPP iNomor i40 itahun 
i1996) 
Berdasarkan iPasal i36 iUUPA, iberikut iini iyang idapat imempunyai iHak 
iGuna iBangunan iialah i: 
a.  iWarga iNegara iIndonesia; 
b. Badan ihukum iyang ididirikan imenurut ihukum iIndonesia idan 
iberkedudukan idi iIndonesia; 
Sedangkan ihapusnya iHak iGuna iBangunan ipada iPasal i40 iUUPA, 
idisebabkan ikarena i: 
a. Jangka iwaktu iberakhir; i 
b. Dihentikan isebelum ijangka iwaktunya iberakhir ikarena isesuatu 
isyarat itidak idipenuhi; 
c. Dilepaskan ioleh ipemegang ihaknya isebelum ijangka iwaktunya 
iberakhir; 








f. Tanahnya imusnah; 
g. Ketentuan idalam iPasal i36 iAyat i(2) iUUPA. 
4. Hak iPakai 
Hak iPakai iadalah ihak iuntuk imenggunakan idan/atau imemungut ihasil 
idari itanah iyang idikuasai ilangsung ioleh iNegara iatau itanah imilik iorang 
ilain, iyang imemberi iwewenang idan ikewajiban iyang iditentukan idalam 
ikeputusan ipemberiannya ioleh ipejabat iyang iberwenang 
imemberikannya iatau idalam iperjanjian idengan ipemilik itanahnya, iyang 
ibukan iperjanjian isewa-menyewa iatau iperjanjian ipengolahan itanah, 
isegala isesuatu iasal itidak ibertentangan idengan ijiwa idan iketentuan-
ketentuan iundang-undang iini. i( iPasal i41 iUUPA i) 
Hak iPakai idapat iberalih idan idialihkan isepanjang idimungkinkan 
idalam iperjanjian ioleh ipara ipihak iyang ibersangkutan idengan 
iketentuan ibahwa iterlebih idahulu imendapat ipersetujuan idari ipenguasa 
ihak iatas itanahnya, idalam ihal iini ipersetujuan idari ipenguasa ihak iatas 
itanahnya, idalam ihal iini ipersetujuan itertulis idari ipemegang ihak 
imiliknya iatau ipemegang ihak ipengelolaannya iatau iatas itanah iNegara 
idengan iijin itertulis idari ipejabat iberwenang. i( iPasal i43 iUUPA ijo iPasal 







Sedangkan iyang idapat imemiliki iHak iPakai iialah i: 
a. Warga iNegara iIndonesia; 
b. Orang iasing iyang iberkedudukan idi iIndonesia; 
c. Badan ihukum iyang ididirikan imenurut ihukum iIndonesia idan 
iberkedudukan idi iIndonesia; 
d. Badan ihukum iasing iyang imempunyai iperwakilan idi iIndonesia. 
5. Hak iSewa iUntuk ibangunan 
Seseorang iatau isuatu ibadan ihukum imempunyai ihak isewa iatas itanah, 
iapabila iia iberhak imempergunakan itanah imilik iorang ilain iuntuk 
ikeperluan ibangunan, idengan imembayar ikepada ipemiliknya isejumlah 
iuang isebagai isewa. i( iPasal i44 iUUPA i) 
Berikut iini iyang idapat imempunyai iHak iSewa iyang idiatur idalam iPasal 
i45 iUUPA iialah i: i 
a. Warga iNegara iIndonesia; 
b. Orang iasing iyang iberkedudukan idi iIndonesia; 
c. hukum iyang ididirikan imenurut ihukum iIndonesia idan 
iberkedudukan idi iIndonesia; 








6. Hak iMembuka iTanah idan iMemungut iHasil iHutan 
Hak iyang idiberikan ihanya ikepada iWarga iNegara iIndonesia iuntuk 
imembuka itanah idan imemungut ihasil ihutan iyang ipelaksanaannya 
idiatur idengan iPeraturan iPemerintah. i( iPasal i46 iUUPA i) 
7. Hak iGuna iAir, iPemeliharaan idan iPenangkapan iIkan 
Hak iguna iair iialah ihak imemperoleh iair iuntuk ikeperluan itertentu 
idan/atau imengalirkan iair iitu idi iatas itanah iorang ilain. iHak iguna iair 
iserta ipemeliharaan idan ipenangkapan iikan idiatur idengan iPeraturan 
iPemerintah. i( iPasal i47 iUUPA i) 
8. Hak iGuna iRuang iAngkasa 
Hak iyang imemberikan iwewenang iuntuk imempergunakan itenaga idan 
iruang iangkasa iguna iusaha-usaha imemelihara idan 
imemperkembangkan ikesuburan ibumi, iair iserta ikekayaan ialam idan 
ipelaksanaannya idiatur idengan iPeraturan iPemerintah. i( iPasal i48 
iUUPA i) 
9. Hak-hak iTanah iUntuk iKeperluan iSuci idan iSosial 
Hak imilik itanah ibadan-badan ikeagamaan idan isosial isepanjang 







idan idilindungi. iBadan-badan itersebut idijamin ipula iakan imemperoleh 
itanah iyang icukup iuntuk ibangunan idan iusahanya idalam ibidang 
ikeagamaan idan isosial. iUntuk ikeperluan iperibadatan idan ikeperluan 
isuci ilainnya isebagai idimaksud idalam iPasal i4 iUUPA idapat idiberikan 
itanah iyang idikuasai ilangsung ioleh iNegara idengan iHak iPakai. 
iPerwakafan itanah imilik idilindungi idan idiatur idengan iPeraturan 
iPemerintah. i( iPasal i47 iUUPA i) 
3. Peralihan iHak iAtas iTanah iMenurut iUUPA 
Di idalam iUUPA iterdapat i“jiwa idan iketentuan-ketentuan” iyang iharus 
idipergunakan isebagai iukuran ibagi iberlaku-tidaknya iperaturan-peraturan 
iyang ilama, iyang idalam ihal iini iharus idibatasi ipada ihal iyang ipokok-pokok 
isaja, imisalnya i: 
a. UUPA itidak imenghendaki iberlangsungnya idualisme idalam ihukum 
iagraria. 
b. UUPA itidak imengadakan iperbedaan iantara iWarga iNegara iIndonesia 
iasli idan iketurunan iasing. 
c. UUPA itidak imengadakan iperbedaan iantara ilaki-laki idan iwanita 
idalam ihubungannya idengan isoal-soal iagraria. 
d. UUPA itidak imenghendaki iadanya iexploitation ide il’homme ipar 







Dalam iHukum iAdat iyang iberlaku isaat iini ibukanlah isebagai iHukum 
iAdat iyang imurni. iHukum iAdat iini iperlu idisesuaikan idengan iasas-asas 
iyang iterdapat idi idalam iUUPA. iSehingga iHukum iAdat iini itidak iboleh 
ibertentangan idengan i: 
a. Kepentingan inasional idan inegara iyang iberdasarkan iatas ipersatuan 
ibangsa. 
b. Sosialisme iIndonesia. 
c. Peraturan-peraturan iyang itercantum idalam iUUPA. 
d. Peraturan-peraturan iperundangan ilainnya. 
e. Unsur-unsur iyang ibersandar ipada ihukum iagama22. 
Kita iketahui ibahwa isetiap iperjanjian iyang ibermaksud imemindahkan 
ihak iatas itanah iharus idibuktikan idengan iakta iyang idibuat ioleh iNotaris idan 
idihadapan ipejabat iyang iditunjuk iMenteri iyaitu iPejabat iPembuat iAkta 
iTanah i( iPPAT i). iPeralihan ihak iatas itanah iyang itidak idilakukan idihadapan 
iPPAT imemang itidak iterdapat isanksi ibagi ipara ipihak. iNamun idemikian 
ipara ipihak iakan imenemukan ikesulitan ipraktis, iyaitu ipenerima ihak itidak 
iakan idapat imendaftarkan iperalihan ihaknya isehingga itidak iakan 
imendapatkan isertifikat iatas inamanya. iSebab iitu, ijalan iyang idapat 
iditempuh iadalah idengan imengulangi iprosedur iperalihan ihaknya 
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idihadapan iPPAT. iAkan itetapi icara iini itergantung idari ikemauan ipara 
ipihak iyang ibersangkutan. i 
Berdasarkan iketentuan iPasal i37 iPeraturan iPemerintah iNomor i24 
iTahun i1997 itentang iPendaftaran iTanah iditegaskan ibahwa: i“Peralihan ihak 
iatas itanah idan iHak iMilik iAtas iSatuan iRumah iSusun imelalui ijual-beli, 
itukar-menukar, ihibah, ipemasukan idalam iperusahaan idan iperbuatan 
ihukum ipemindahan ihak ilainnya ikecuali ipemindahan ihak imelalui ilelang 
ihanya idapat ididaftarkan ijika idibuktikan idengan iakta iyang idibuat ioleh 
iPejabat iPembuat iAkta iTanah i( iPPAT i) iyang iberwenang imenurut 
iketentuan iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku” 
Pembuatan iakta ioleh iPPAT idalam iperalihan ihak iatas itanah idihadiri 
ioleh ipara ipihak iyang imelakukan iperbuatan ihukum idan idihadiri ijuga ioleh 
isekurang-kurangnya idua iorang isaksi iyang imemenuhi isyarat iyang itelah 
iditentukan. iHal i ni iberbeda idengan iketentuan ilama idalam iPeraturan 
iPemerintah iNomor i10 iTahun i1961 iyang imengatur ibahwa iterhadap 
ibidang-bidang itanah iyang ibelum ibersertifikat, ipembuatan iakta iharus 
idisaksikan ioleh iseorang ikepala idesa idan iseorang ipamong idesa. iHal 
itersebut imerupakan isalah isatu ipenyempurnaan iperaturan ipendaftaran 
itanah iyang ilama, ikhususnya iuntuk imewujudkan iperan iaktif ipendaftaran 
itanah idalam irangka iturut imembangun idesa itertinggal idan isekaligus 







iberarti ipula ibahwa iprofesi iPPAT iharus isampai ike ipelosok-pelosok itanah 
iair, itidak ihanya iberkonsentrasi idi ipusat ikota iyang iramai23. 
B. Tinjauan Umum Tentang Hibah 
1. Pengertian Hibah i 
Pendapat imasyarakat itidak ibanyak iberbeda idengan ipengertian ihibah ipada 
iumumnya iyang iterdapat idi idalam iperaturan iperundang-undangan, ihanya 
isaja ipengertiannya ilebih isingkat. iHibah ipada iumumnya iadalah ipemberian 
isesuatu ibarang iatau ibenda idari ipemberi ihibah ikepada ipenerima ihibah 
ipada isaat ipemberi ihibah imasih ihidup. iBarang iatau ibenda iyang idijadikan 
iobyek ibisa ibenda ibergerak imaupun ibenda itetap i(tanah). iPada idasarnya 
iseseorang ipemilik iharta ikekayaan iberhak idan ileluasa iuntuk imemberikan 
iharta ibendanya ikepada isiapapun24. 
Berdasarkan iPasal i1666 iKUHPerdata, iPengibahan iadalah isuatu 
ipersetujuan idengan imana iseorang ipenghibah imenyerahkan isuatu ibarang 
isecara icuma-cuma, itanpa idapat imenariknya ikembali, iuntuk ikepentingan 
iseseorang iyang imenerima ipenyerahan ibarang iitu. iUndang-undang ihanya 
imengakui ipenghibahan iantara iorang-orang iyang imasih ihidup. iArtinya 
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ihibah iadalah isuatu iperjanjian, idengan imana isi ipenghibah idiwaktu 
ihidupnya, idengan icuma-cuma idan idengan itidak idapat iditarik ikembali, 
imenyerahkan isesuatu ibarang iguna ikeperluan isi ipenerima ihibah iyang 
imenerima ipenyerahan iitu. iPenghibah iini idigolongkan ipada iapa iyang 
idinamakan iperjanjian i“dengan icuma- icuma” i( idalam ibahasan iBelanda i: 
i“om iniet” i) idimana iperkataan idengan icuma-cuma iitu iditujukan ihanya 
ipada iadanya iprestasi idari isatu ipihak isaja, isedang ipihak iyang ilain itidak 
iperlu imemberikan ikontra iprestasi isebagai iimbalannya. i 
Perjanjian iyang idemikian ijuga idinamakan iperjanjian i“sepihak” i( 
iunilateral i) isebagai ilawan idari iperjanjian i”bertimbal ibalik” i(bilateral). 
iPerjanjian iyang ibanyak itentunya iadalah ibertimbal ibalik, ikarena iyang 
ilazim iadalah ibahwa iorang imenyanggupi isuatu iprestasi ikarena iia iakan 
imenerima isuatu ikontra iprestasi. iPerkataan idiwaktu ihidupnya isi 
ipenghibah iadalah iuntuk imembedakan ipenghibahan iini idari ipemberian-
pemberian iyang idilakukan idalam isuatu itestament i( isurat iwasiat i), iyang 
ibaru iakan imempunyai ikekuatan idan iberlaku isesudah isi ipemberi ihibah 
imeninggal idunia idan isetiap iwaktu iselama isi ipemberi iitu imasih ihidup, 
idapat idiubah iatau iditarik ikembali iolehnya. i 
Pemberian idalam itestament iitu idalam iKUHPerdata idinamakan 
i“legaat” i( ihibah iwasiat i) iyang idiatur idalam ihukum iwaris, isedangkan 







iKUHPerdata iadalah isuatu iperjanjian, imaka isudah idengan isendirinya iia 
itidak iboleh iditarik ikembali isecara isepihak ioleh isi ipemberi ihibah. iKalau 
idiperhatikan ibahwa ipenghibahan idalam isistem iKUHPerdata iadalah 
iseperti ihalnya ijual ibeli iatau itukar imenukar iyang ibersifat iobligatoir isaja. 
iDalam iarti ibelum imemindahkan ihak imilik, ikarena ihak imilik iini ibaru 
iberpindah idengan idilakukannya ilevering iatau ipenyerahan isecara iyuridis 
iyang icara-caranya iseperti idalam imelakukan ijual ibeli. iDikatakan ibahwa 
ipenghibahan, idisamping ijual ibeli idan itukar imenukar imerupakan isuatu 
ititel ibagi ipemindahan ihak imilik. i 
Penghibahan ihanyalah imengenai ibarang iyang isudah iada, ijika iia 
imeliputi ibarang iyang ibaru iakan iada idikemudian ihari, imaka ihibahnya 
iadalah ibatal. iBerdasarkan iketentuan iini imaka imenghibahkan isuatu ibarang 
iyang isudah iada, ibersama-sama idengan isuatu ibarang ilain iyang ibaru iakan 
iada idikemudian ihari, ipenghibahan ibarang iyang ipertama iadalah isah, itetapi 
imengenai ibarang iyang ikedua iadalah itidak isah. iSedangkan ipengertian 
iperalihan imenurut iHukum iPerdata iIslam iadalah ipengeluaran iharta 
isemasa ihidup iatas idasar ikasih isayang iuntuk ikepentingan iseseorang iatau 
iuntuk ikepentingan isesuatu ibadan isosial, ikeagamaan, iilmiah, ijuga ikepada 
iseseorang iyang iberhak imenjadi iahli iwarisnya. i 
Intinya iadalah ipemberian isuatu ibenda isemasa ihidup iseseorang 







iSurah iAl-Baqarah i(2) iayat i177, iSurah iAli iImran iayat i38, iPasal i210 isampai 
i214 iKompilasi iHukum iIslam. iPeralihan idalam ipengertian idalam 
ipengertian iHukum iPerdata iIslam idiatas, imerupakan ipemberian ibiasa idan 
itidak idapat idikategorikan isebagai iharta iwarisan. iKategori iitu itampak 
ibahwa iperalihan iadalah ijenis ipemberian iyang idilakukan ioleh iseseorang 
iketika iia imasih ihidup, isedangkan iwarisan ibaru idapat idilaksanakan ibila 
icalon ipewaris imeninggal idunia. i 
2. Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Hibah  
Setiap iorang idan/atau ibadan ihukum idiperbolehkan idiberi idan 
imenerima isesuatu isebagai ihibah ikecuali imereka iyang ioleh iundang-
undang idinyatakan itidak icakap iuntuk iitu i( iyang icakap imelakukan 
iperbuatan ihukum i). iPemberi ihibah iadalah ipemilik isah ibarang iyang 
idihibahkan idan ipada iwaktu ipemberian iitu idilakukan iberada idalam 
ikeadaan isehat ijasmani idan irohaninya. iBerikut iini isyarat-syarat isahnya 
ipemberian ihibah, idiantaranya isebagai iberikut i: 
a. Sudah idewasa iserta icakap imelakukan itindakan ihukum; 
b. Mempunyai iharta iatau ibarang iyang idihibahkan; 







d. Penerima ihibah iharus isudah iada ipada isaat ipenghibahan iterjadi.25 
3. Cara Pemberian Hibah 
Pada iPasal i1682 iKUHPerdata imenetapkan ibahwa: i“tiada isuatu 
ipenghibahan ipun ikecuali itermaksud idalam iPasal i1687 idapat idilakukan 
itanpa iakta inotaris, iyang iminut i(naskah iaslinya) iharus idisampaikan ipada 
inotaris idan ibila itidak idilakukan idemikian imaka ipenghibahan iitu itidak 
isah”. iSedangkan idalam iPasal i1687 iKUH iPerdata iyang iditunjuk iberbunyi: 
i“Hadiah idari itangan ike itangan iberupa ibarang ibergerak iyang iberwujud 
iatau isurat ipiutang iyang iakan idibayar iatas itunduk, itidak imemerlukan iakta 
inotaris idan iadalah isah ibila ihadiah idemikian idiserahkan ibegitu isaja 
ikepada iorang iyang idiberi ihibah isendiri iatau ikepada iorang ilain iyang 
imenerima ihibah iitu iuntuk iditeruskan ikepada iyang idiberi ihibah”. 
Dari iPasal i1682 idan iPasal i1687 itersebut imaka idapat ikita ilihat ibahwa 
ipenghibahan ibenda itidak ibergerak iditetapkan isuatu iformalitas idalam 
ibentuk iakta inotaris, itetapi iuntuk imenghibahkan ibarang ibergerak iyang 
ibertubuh iatau isurat ipenagihan iutang iatas itunjuk i( iaantoonder i) itidak 
idiperlikan isesuatu iformalitas idan idapat idilakukan isecara isah idengan 
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ipenyerahan ibarangnya ibegitu isaja ikepada isi ipenerima ihibah iatau ikepada 
iseorang ipihak iketiga iyang imenerima ipemberiah ihibah iatas inamanya. 
Dalam isistem iKUHPerdata iyang iselalu imemperinci isuatu iproses 
ipemindahan ihak imilik imenjadi idua ibabakan iatau itahapan, iyaitu ibabakan 
i“obligatoir” idan ibabakan i“zakelijke iovereenkomst” iyaitu i(leveringnya), 
ipenghibahan iyang idilakukan isecara i“tunai” itersebut isekaligus ipada 
iwaktu iatau isaat iyang isama. iPasal i1682 iKUH iPerdata iyang imengharuskan 
iperbuatan iakta inotaris iuntuk ipenghibahan itanah, ihal iini ijuga isesuai idengan 
iPeraturan iPemerintah inomor i24 iTahun i1997 i yang i menggantikan 
iPeraturan iPemerintah inomor i10 i tahun i1961 itentang iPendaftaran iTanah, 
imaka ipenghibahan itanah. iMenurut iPasal i37 iPeraturan iPemerintah inomor 
i24 iTahun i1997 iharus idibuat idihadapan iPejabat iPembuat iAkta iTanah i( 
iPPAT i) iseperti ihalnya ijual ibali itanah. 
Adapun iPejabat iPembuat iAkta iTanah i( iPPAT i) iitu ipada iumumnya 
ijuga idirangkap ioleh ipara iNotaris. iDidalam iketentuan iPasal i1683 iKUH 
iPerdata imenetapkan isebagai iberikut: i“Tiada isuatu ipenghibahan ipun 
imengikat ipengibah iatau imengakibatkan isesuatu isebelum ipenghibahan 
iditerima idengan ikata-kata itegas ioleh iorang iyang idiberi ihibah iatau ioleh 
iwakilnya iyang itelah idiberi ikuasa iolehnya iuntuk imenerima ihibah iyang 
itelah iatau iakan idihibahkannya iitu. iJika ipenerimaan iitu itidak idilakukan 







iakta iotentik ikemudian, iyang inaskah iaslinya iharus idisimpan ioleh iNotaris 
iasal isaja ihal iitu iterjadi iwaktu ipenghibahan imasih ihidup; idalam ihal 
idemikian imaka ibagi ipenghibah, ihibah itersebut ihanya isah isejak 
ipenerimaan ihibah iitu idiberitahukan idengan iresmi ikepadanya”. i 
Dari iketentuan itersebut idapat ikita ilihat ibahwa isuatu ipenghibahan, 
iyang itidak isecara iserta imerta idiikuti idengan ipenyerahan ibarangnya ikepada 
isi ipenerima ihibah i“tunai” iseperti iyang idapat idilakukan imenurut iPasal 
i1687 iKUHPerdata, iharus iditerima idahulu ioleh ipenerima ihibah iagar iia 
imengikuti ipemberi ihibah. iPenerimaan iitu idapat idi ilakukan ioleh ipenerima 
ihibah isendiri iatau ioleh iseorang ikuasa iyang idikuasakan idengan iakta 
iotentik i( iakta inotaris i), isurat ikuasa imana iharus iberupa isurat ikuasa ikhusus. 
iSelanjutnya iharus ikita iperhatikan ibahwa ibarang-barang ibergerak 
isebagaimana idimaksudkan ioleh iPasal i1687 iKUHPerdata iitu idapat ijuga 
idihibahkan itanpa idisertai ipenyerahan iserta-merta isecara i“tunai”. iAkan 
itetapi ipenghibahannya idilakukan idalam isuatu iakta, isedangkan 
ipenyerahan ibarang iakan idilakukan ikemudian. i 
Hal iyang idemikian iitu iharus idiperhatikan iketentuannya idalam iayat 
i(2) iPasal i1683 iKUHPerdata, iyang imemerintahkan idilakukannya 
i“penerimaan” isecara itertulis ipula, iyang idapat idilakukan ididalam isurat 
ihibahnya isendiri iatau ididalam isuatu iakata iotentik idi ikemudian, 







ihidup. iPenghibahan-penghibahan iyang idiberikan iseorang iperempuan 
iyang ibersuami iseperti iyang iditetapkan ididalam iPasal i1684 iKUHPerdata 
itidak idapat iditerima. 
Sedangkan ipada iPasal i1685 iKUHPerdata iditetapkan ibahwa ihibah 
ikepada ianak-anak idi ibawah iumur iyang imasih iberada idi ibawah ikekuasaan 
iorangtua, iharus iditerima ioleh iorang iyang imenjalankan ikekuasaan 
iorangtua iitu. iHibah ikepada ianak-anak idi ibawah iumur iyang imasih idi 
ibawah iperwalian iatau ikepada iorang iyang iada idi ibawah ipengampuan, 
iharus iditerima ioleh iwali iatau ipengampunya iyang itelah idiberi ikuasa ioleh 
iPengadilan iNegeri. iJika ipengadilan iitu imemberi ikuasa itermaksud imaka 
ihibah iitu itetap isah imeskipun ipenghibahan itelah imeninggal idunia isebelum 
iterjadi ipemberian ikuasaitu. i 
Artinya ipenghibahan ikepada iorang-orang ibelum idewasa iyang iberada 
idibawah iperwalian iatau ikepada iorang-orang iyang iberada idibawah 
ipengampuan i( icuratele i) iharus iditerima ioleh iwalinya iatau ipengampu i( 
icurator i) iyang iuntuk iitu iharus idiberi ikuasa ioleh iPengadilan iNegeri. 
iDalam ipasal i1686 iKUHPerdata imenetapkan ibahwa ihak imilik iatas 
ibarang-barang iyang idihibahkan imeskipun iditerima idengan isah, itidak 
iberalih ipada iorang iyang idiberi ihibah, isebelum idiserahkan idengan icara 
ipenyerahan imenurut iPasal i612, i613 idan i616 idan iseterusnya. i 







Suatu ipenghibahan isebagaimana ihalnya idengan isuatu iperjanjian ipada 
iumumnya, itidak idapat iditarik ikembali isecara isepihak itanpa ipersetujuan 
ipihak ilain. iAkan itetapi iundang-undang imemberikan ikemungkinan ibagi 
ipemberi ihibah iuntuk ihal-hal itertentu imenarik ikembali iatau 
imenghapuskan ihibah iyang itelah idiberikan ikepada iseseorang. iBerikut iini 
itertuang ididalam iPasal i1688 iKUHPerdata, isuatu ipenghibahan itidak idapat 
idicabut idan ikarena iitu itidak idapat ipula idibatalkan, ikecuali idalam ihal-hal 
iberikut: 
1. Karena itidak idipenuhinya isyarat-syarat idengan imana ipenghibahan 
imana idilakukan idengan i“syarat” idisini idimaksudkan i“beban”. 
2. Jika isi ipenerima ihibah itelah ibersalah imelakukan iatau imembantu 
imelakukan ikejahatan iyang ibertujuan imengambil ijiwa isi ipemberi 
ihibah, iatau isuatu ikejahatan ilain iterhadap isi ipemberi ihibah.26  
3. Jika iia imenolak imemberikan itunjangan inafkah ikepada isi ipemberi 
ihibah, isetelah iorang iini ijatuh idalam ikemiskinan. 
Apa iyang idimaksud idengan i“syarat” itelah iditerangkan idalam 
ipembahasan imengenai iPasal i1670 iKUHPerdata. iSebagai icontoh idari 
isuatu ikejahatan iselain ipembunuhan iterhadap ipemberi ihibah iadalah 
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ipenistaan. iPenghapusan ipenghibahan idilakukan idengan imenyatakan 
ikehendaknya ikepada ipenerima ihibah idisertai ipenuntutan ikembali ibarang-
barang iyang itelah idihibahkan idan iapabila iitu itidak idipenuhi isecara 
isukarela, imaka ipenuntutan ikembali ibarang-barang iitu idiajukan ikepada 
iPengadilan. iKalau isi ipemberi ihibah isudah imenyerahkan ibarangnya, idan 
iia imenuntut ikembali ibarang itersebut, imaka ipenerima ihibah idiwajibkan 
imengembalikan ibarang iyang idihibahkan itersebut idengan ihasil-hasilnya 
iterhitung imulai idiajukannya igugatan, iatau ijika ibarang isudah idijualnya, 
imengembalikan iharganya ipada iwaktu idimasukkannya igugatan, ipula 
idisertai ihasil-hasil isejak isaat iitu. 
Selain iitu ipenerima ihibah idiwajibkan imemberikan iganti irugi ikepada 
ipemberi ihibah, iuntuk ihipotik-hipotik idan ibeban-beban ilainnya iyang itelah 
idiletakkan iolehnya idiatas ibenda-benda itak ibergerak, ijuga isebelum 
igugatan idimasukkan. iTuntutan ihukum itersebut idalam iPasal i1697 
iKUHPerdata, igugur idengan ilewatnya iwaktu isatu itahun, iterhitung imulai 
ihari iterjadinya iperistiwa-peristiwa iyang imenjadi ialasan ituntutan i tu idan 
idapat idiketahuinya ihal i tu ioleh ipemberi ihibah. 
Tuntutan ihukum itersebut itidak idapat idiajukan ioleh ipemberi ihibah 
iterhadap ipara iahli iwarisnya ipenerima ihibah, iatau ioleh ipara iahli iwarisnya 
ipemberi ihibah iterhadap ipenerima ihibah. iKecuali idalam ihal iyang iterakhir, 







iini itelah imeninggal idalam iwaktu i1 i(satu) itahun isetelah iterjadinya 
iperistiwa iyang idituduhkan. iDalam ipengertian iini iterkandung imaksud 
ibahwa, iapabila ipemberi ihibah isudah imengetahui iadanya iperistiwa iyang 
imerupakan ialasan iuntuk imenarik ikembali iatau imenghapuskan ihibahnya. 
iNamun i a itidak imelakukan ituntutan ihukum idalam iwaktu iyang icukup ilama 
iitu, imaka idianggap itelah imengampuni ipenerima ihibah. i 
C. Ketentuan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum 
Setiap imanusia itidak iterkecuali isebagai ipendukung ihak idan ikewajiban, 
inamun itidak isemuanya icakap imelakukan iperbuatan ihukum. iSeseorang iyang 
idinyatakan itidak icakap iadalah iorang iyang isecara iumum icakap iuntuk 
ibertindak. iOrang iyang itidak icakap iuntuk ibertindak iadalah iorang iyang itidak 
iberwenang iuntuk ibertindak, ipada iperistiwa itertentu itidak idapat imelaksanakan 
itindakan ihukum. iHubungannya idengan ipembahasan ikali iini, iialah itidak 
iberwenang idalam imelakukan iperjanjian itertentu i( isecara isah i). 
Kecakapan idalam imelakukan iperbuatan ihukum, ibukan idimaksudkan ipada 
isifat ipembawaannya. iKarenanya itidak imenutup ikemungkinan ibahwa iia itidak 
isesuai idengan ikenyataannya. iOrang iyang isecara iyuridis itidak icakap, iada 
ikemungkinan idalam ikenyataannya iadalah iorang iyang itahu iatau isadar ibetul 
iakan iakibat/ ikonsekuensi idari itindakannya.  
 







Ditinjau idari iAspek iyuridi, ipengertian i“Anak” ididalam ihukum ipositif 
i i iIndonesia i idiartikan isebagai i i iorang i i iyang i i ibelum i i idewasa 
i(minderjarigheid/ iinferiority) i iatau ijuga i idisebut i isebagai i ianak i iyang 
idibawah ipengawasan iwali i(minderjarige iondervoordij). iMaka idengan 
ibertitik itolak i ikepada i iaspek i itersebut i idiatas, i iternyata i ihukum i ipositif i 
iIndonesia i(ius iconstitutum/ iius ioperatum) i itidak i imengatur i iadanya i 
iunifikasi i ihukum i iyang ibaku i idan i iberlaku i iuniversal i iuntuk i imenentukan i 
ikriteria i ibatasan i iumur i ibagi iseorang ianak. i iMenurut iketentuan iPasal i330 
iKUHPerdata, i ianak i iadalah imereka i iyang ibelum i imencapai i iumur i igenap i 
i21 i i(dua i ipuluh i isatu) i itahun i idan i ibelum i ikawin. iMenurut iPasal i47 iayat 
i(1) idan iPasal i50 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i i1974 i itentang i 
iPerkawinan i imaka i ibatasan i iuntuk i idisebut i ianak i iadalah ibelum ipernah 
imelangsungkan iperkawinan. iSedangkan i i imenurut i i iHukum i i iAdat i i idan i i 
iYurisprudensi iMahkamah iAgung iRepublik iIndonesia idalam ihukum iadat 
iIndonesia imaka ibatasan iumur iuntuk idisebut ianak ibersifat i ipluralis. iDalam 
i iartian ikriteria i iuntuk i imenyebut ibahwa i iseseorang i itidak i ilagi i idisebut i 
ianak i idan i itelah i idewasa i iberaneka i iragam. iMenurut iYurisprudensi 
iMahkamah iAgung iRI iyang iberoroentasi ikepada ihukum iadat idi iBali 







iseperti iPutusan iMahkamah iAgung iRI iNomor i: i53 iK/Sip/1952 itanggal i1 
iJuni i1955.2727. 
2. Kecakapan iBertindak iDalam iHukum iPerdata 
Kecakapan ibertindak i( iHendelingsbokwaam i) imenunjukan ikepada 
ikewenangan iyang iumum, ikewenangan iumum iuntuk imenutup iperjanjian-
perjanjian ilebih iluas ilagi, iuntuk imelakukan itindakan ihukum ipada 
iumumnya. iSedang ikewenangan ibertindak imenunjuk ikepada iyang ikhusus, 
ikewenangan iuntuk ibertindak idalam iperistiwa iyang ikhusus. 
iKetidakwenangan ihanya imenghalang-halangi iuntuk imelakukan itindakan 
ihukum itertentu. iAdanya iorang-orang iyang idinyatakan itidak icakap 
ibertindak, ipada iumumnya iberkaitan idengan imasalah i”kehendak”. 
iUndang-undang iberangkat idari ianggapan ijadi ibukan iatas idasar 
ikenyataan28. 
Bahwa iorang-orang itertentu itidak iatau ibelum idapat imenyatakan 
ikehendaknya idengan isempurna, idalam iarti ibelum idapat imenyadari 
isepenuhnya iakibat ihukum iyang imuncul idari ipernyataan ikehendaknya, 
isehingga iatas itindakan ihukum imereka iyang imerupakan ipernyataan 
ikehendaknya itidak idapat idiberikan iakibat ihukum isebagaimana ibiasanya. 
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iDengan iperkataan ilain, idalam ihal iada imasalah iketidak icakapan, iketidak 
isempurnaan idalam isegi ikehendaknya ilain idari ipada iapa iyang itelah ikita 
ibicarakan ipada ikesesatan, ipaksaan idan ipenipuan. iDimana iorang-orang 
iyang imerasa itersesat, idipaksa, iatau iditipu iadalah iorang-orang iyang 
imemang icakap iuntuk ibertindak, iorang iyang itahu ibetul iakibat ihukum idari 
ipernyataannya, ihanya ikehendaknya iyang icacat idalam iarti itidak imurni. 
iDisini iyang idinyatakan itidak icakap ikecuali i stri iadalah iorang-orang iyang 
idalam ipenyelenggaraan ikepentingannya idiurus idan idiwakili ioleh iorang 
ilain i( iorang itua, iwali, icurator i). 
Prinsip iundang-undang itentang ikecakapan ibertindak iadalah iundang-
undang iberangkat idari ianggapan, ibahwa isetiap iorang ipada iasasnya iadalah 
icakap iuntuk ibertindak, icakap imelakukan itindakan ihukum. iTidak icakap 
imerupakan isuatu iperkecualian iatas iasas itersebut idiatas idan iorang ihanya 
itahu icakap, ikalau iundang-undang imenyatakannya idemikian. iKarenanya 
iuntuk imengetahui isiapakah iorang-orang iyang itidak icakap iuntuk 
ibertindak, ikita iharus imelihatnya idalam iundang- iundang. 
Orang-orang iyang imenurut iundang-undang idinyatakan itak icakap 
iuntuk imelakukan iperbuatan ihukum, iadalah isebagaimana iditentukan 
idalam iPasal i1330 iKUHPerdata, iyang itak icakap iuntuk imembuat 







a. Anak iyang ibelum idewasa, iyaitu ianak iyang ibelum imencapai iusia i21 i( 
idua ipuluh isatu i) itahun idan ibelum ipernah ikawin i( iPasal i330 iKUH 
iPerdata i), isekarang iusia idewasa iini iditentukan i18 i( idelapan ibelas i) 
itahun i( idalam iUndang-undang iPerkawinan inomor i: i1 itahun i1974 
iPasal i47 i29), idemikian ipula iUndnag-undang itentang iJabatan iNotaris i( 
iUndang-undang inomor i: i30 itahun i2004 i), imenentukan iusia i18 i( 
idelapan ibelas i) itahun iatau itelah imenikah isebagai isyarat iuntuk 
imenghadap, imembuat iakta iNotaris i( iPasal i39 iayat i(1) ibutir ia i); 
b. Orang iyang iditaruh idi ibawah ipengampuan i( iPasal i433 iKUH iPerdata 
i); 
c. Perempuan ibersuami. iSekarang iini iperempuan ibersuami itidak 
itermasuk ilagi, imaksudnya iseorang iperempuan iyang imasih iterikat 
idalam iperkawinan isudah icakap imelakukan iperbuatan ihukum isendiri. 
i( iSEMA iNomor i: i3/1963 iJuncto iPasal i31 iUndang-undang iNomor i1 
iTahun i1974 i) 
3. Arti iDan iFungsi iPerwalian i 
Perwalian imenurut iHukum iPerdata iIslam iadalah ikewenangan iyang 
idiberikan ikepada iseseorang iuntuk imelakukan isesuatu iperbuatan ihukum 
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isebagai iwakil iuntuk ikepentingan idan iatas inama ianak iyang itidak 
imempunyai ikedua iorang itua, iatau iorang itua iyang imasih ihidup itidak icakap 
imelakukan iperbuatan ihukum. iOleh ikarena iitu, iwali iadalah iorang iyang 
idiberikan ikewenangan iuntuk imelakukan iperbuatan ihukum iyang 
ididasarkan ipada iFirman iAllah iSWT idalam iSurah iAl-Baqarah i( i2 i) iayat 
i282 iadalah isebagai iberikut i: 
“Jika iyang iberutang i tu iorang iyang ilemah iakalnya iatau ilemah 
ikeadaannya iatau idia isendiri itidak imampu imengimlakkan, imaka 
ihendaklah iwalinya imengimlakkan idengan ijujur” 
Ketentuan iayat itersebut imenunjukkan iperan, ikewajiban, idan ihak-hak 
iwali iterhadap ianak idan iharta iyang idi ibawah iperwaliannya. iPerincian ihak 
idan ikewajiban iwali idalam ihukum iIslam idapat idiungkapkan ibeberapa 
igaris ihukum, ibaik iyang iada idalam iUndang-undang iPerkawinan imaupun 
iada idalam iKompilasi iHukum iIslam. iDi idalam iHukum iPerdata iperwalian 
idiatur idalam iPasal i331 isampai idengan iPasal i418 iKUHPerdata. 
iSedangkan iarti idari iperwalian iitu isendiri imenurut iHukum iPerdata iadalah 
ipenguasaan iterhadap ipribadi idan ipengurus iharta ikekayaan iseorang ianak 
iyang ibelum idewasa, ijika ianak iitu itidak iberada idi ibawah ikekuasaan iorang 
itua. 
Dengan idemikian ianak iyang iorang ituanya itelah ibercerai iatau ijika 







iberada idi ibawah iperwalian. iTerhadap ianak iluar ikawin, ikarena itidak iada 
ikekuasaan iorang itua, imaka ianak itersebut iselalu idi ibawah iperwalian. 
Ada i3 i( itiga i) ijenis iperwalian, iyaitu i: 
1. Perwalian imenurut iundang-undang i( iPasal i345 iKUHPerdata i) 
Jika isalah i isatu iorang itua imeninggal idunia, imaka iperwalian idemi 
ihukum, idilakukan ioleh iorang itua iyang imasih ihidup iterhadap ianak 
iyang ibelum idewasa; 
2. Perwalian idengan iwasiat i( iPasal i355 iKUHPerdata i) 
Setiap iorang itua iyang imelakukan ikekuasaan iorang itua iatau iperwalian, 
iberhak imengangkat iseorang iwali ibagi ianaknya, ijika iperwalian i tu 
iberakhir ipada iwaktu iia imeninggal idunia iatau iberakhir idengan 
ipenetapan ihakim; 
3. Perwalian iyang idiangkat ioleh iHakim i( iPasal i359 iKUHPerdata i) 
Dalam ihal itidak iada iwali imenurut iUndang-undang iatau iwali idengan 
iwasiat, ioleh ihakim idapat iditetapkan/diangkat iseorang iwali. iBalai 
iHarta ipeninggalan, ibaik isebelum imaupun isesudah ipengangkatan iitu 
idapat imelakukan itindakan- itindakan iseperlunya iguna imengurus idiri 
idan iharta ikekayaan ianak iyang ibelum idewasa30 isampai iperwalian iitu 
imulai iberlaku. 
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Menurut iPasal i331 iayat i1 iKUHPerdata, idalam isetiap iperwalian ihanya 
iada iseorang iwali, ikecuali iyang iditentukan idalam iPasal i351 idan i361 
iKUHPerdata. iDengan ikata ilain ikedudukan idan iwewenang iperwalian itidak 
idapat idibagi-bagi idan iharus idiserahkan ikepada isatu iwali. iAsas itidak idapat 
idibagi-bagi iini imempunyai ipengecualian, iyaitu i: 
a. Jika iperwalian iitu idilakukan ioleh iibu isebagai iorang itua iyang ihidup 
iterlama, imaka ikalau iia ikawin ilagi isuaminya imenjadi i“wali ipeserta”; i( 
iPasal i351 iKUHPerdata i) 
b. Jika isampai iditunjuk ipelaksana ipengurusan iyang imengurus ibarang-
barang iorang iyang ibelum idewasa idi iluar iIndonesia. i( iPasal i361 















HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan iPemberian iSerta iPenerima iHibah iKepada iAnak iYang 
iMasih iDibawah iUmur iDi iKabupaten iTegal i 
Hibah iatau ipemberian imemiliki imakna isuatu ipersetujuan ipemberian 
ibarang iyang ididasarkan ikepada irasa itanggungjawab isesamanya idan 
idilaksanakan idengan ipenuh ikeikhlasan itanpa ipamrih iapapun. iSedangkan 
ipengertian ihibah imenurut iPasal i1666 iKUHPerdata iadalah isuatu iperjanjian 
idengan imana isi ipenghibah idi iwaktu ihidupnya idengan icuma-cuma idan idengan 
itidak idapat iditarik ikembali imenyerahkan isesuatu ibenda iguna ikeperluan isi 
ipenerima ihibah iyang imenerima ipenyerahan iitu. i 
Artinya iundang-undang isendiri itidak imengakui iadanya ilain-lain idalam 
ihibah idi iantara iorang iyang imasih ihidup. iSehingga ihibah iditentukan idalam 
iundang-undang isebagai ipersetujuan, idengan isendirinya ihibah iitu iwajib 
imenyerahkan idan imemindahkan ibarang iyang idiberikan ikepada ipenerima 
ihibah. iSedangkan ipada iPasal i1666 iKUHPerdata imengenai ihibah isendiri 
iterdapat ikalimat iyang imenyatakan i“tidak idapat iditarik ikembali”. iPengertian 
itersebut ibukan iberarti ibahwa ipenghibahan itidak idapat iditarik ikembali ioleh isi 







ihanya idapat iditarik ikembali idengan ikemauan ikedua ibelah ipihak i( iPasal i1338 
iayat i(2) iKUHPerdata i). 
Pemberi ihibah itidak idapat imemberikan ihibah ikepada ipenerima ihibah iatas 
ibarang-barang iyang ibelum idia imiliki. iSehingga iapabila ipemberi ihibah 
imenghibahkan ibarang-barang iyang ibelum idia imiliki imaka ihibah itersebut 
iadalah ibatal i( iPasal i1667 iKUHPerdata i). iSedangkan ipengertian ihibah imenurut 
ihukum iislam iadalah iakad iyang ipokok, ipersoalannya iadalah ipemberian iharta 
imilik iseseorang ipada iorang ilain isewaktu iia imasih ihidup itanpa iadanya 
iimbalan31. iSedangkan idalam ikamus iistilah iislam, ihibah idiartikan isebagai 
isedekah iharta idiluar iwarisan idengan iketentuan imaksimal i1/3 idari ihartanya32. 
Sedangkan iperalihan iyang idapat idialihkan imelalui ihibah isalah isatunya 
iadalah ihak imilik iyaitu ihak iturun-temurun idengan imengingat ibahwa ihak 
itersebut imempunyai ifungsi isosial33. iApabila isudah idilakukan iperalihan ihak 
iatas itanah imaka iharus isegera ididaftarkan ike iKantor iPertanahan, idengan 
idiselenggarakan ipendaftaran itanah imaka ipihak-pihak iyang ibersangkutan 
idengan imudah ipula imengetahui istatus iatau ikedudukan ihukum idaripada itanah-
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tanah itertentu iyang idihadapinya, iletak, iluas idan ibatas-batas isiapa iyang iberhak 
idan ibeban-beban iyang iada34. 
Pemberian ihak ikhususnya iterdapat ipada ibenda-benda itetap iyang itidak 
iterlepas idari iperan iPejabat iPembuat iAkta iTanah i( iPPAT i). iArtinya idalam 
iprosedur iperalihannya imembutuhkan iakta iotentik iyang idibuat ioleh iPPAT, 
ikarena ijika itidak idilakukan iperalihan ihak imaka itidak imempunyai ikepastian 
ihukum. iSebagaimana idijelaskan ipada iPasal i1682 iKUHPerdata, iyaitu: i“tidak 
isuatu ipenghibahan ipun ikecuali itermaksud idalam iPasal i1687 idapat idilakukan 
itanpa iakta iNotaris, iyang inaskah iaslinya iharus idisimpan ipada iNomortaris, idan 
ibila itidak idilakukan idemikian imaka ipenghibahan iitu idinyatakan itidak isah”. 
Sementara iitu ipada iPasal i1687 iKUHPerdata, idijelaskan ibahwa: 
i“Pemberian-pemberian ibenda-benda ibergerak iyang ibertubuh iatau isurat-surat 
ipenagihan iutang ikepada isi ipenunjuk idari itangan isatu ike itangan iyang ilain, 
itidak imemerlukan isuatu iakad idan iadakah isah idengan ipenyerahan ibelaka 
ikepada isi ipenerima ihibah iatau ikepada iseorang ipihak iketiga iyang imenerima 
ipemberian iitu iatas inama isi ipenerima ihibah”. 
Sehingga imasalah iyang idapat itimbul idalam ipelaksanaan ipemberian ihibah 
iialah imengenai itata icara ipemberiannya iyang itidak isesuai idengan iketentuan 
iundang-undang. iPada iKUHPerdata isendiri idijelaskan, ibila iobyek ibendanya 
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ibergerak imaka ipemberiannya icukup idilakukan idengan ipenyerahan i( ilevering i) 
isaja. iAkan itetapi ibila iobyeknya iadalah ibenda itetap, imaka ipemberiannya iharus 
idilakukan idengan imenggunakan iakta iotentik iyang idibuat idihadapan iNotaris. 
iKarena iapabila idalam ipemberian ihibah iberupa ibenda itetap idilakukan itidak 
idihadapan iNotaris imaka ipemberiannya imenjadi ibatal. 
Sebelum ilahirnya iPeraturan iPemerintah iNomor i24 iTahun i1997 iTentang 
iPendaftaran iTanah, imaka ibagi imereka iyang itunduk ipada iKUHPerdata 
iharuslah idibuat idalam ibentuk itertulis idari iNotaris. iHibah iyang itidak idibuat 
ioleh iNotaris itidak imempunyai ikekuatan ihukum, imereka iyang itunduk ipada 
ihukum iadat idapat imembuatnya idibawah itangan, itetapi iproses idi iKantor 
iPertanahan iharus idibuat ioleh iPPAT35. i 
Sedangkan isetelah ilahirnya iPeraturan iPemerintah iNomor i24 iTahun i1997 
iTentang iPendaftaran iTanah, ihibah iharuslah idilakukan idengan iakta iyang 
idibuat ioleh iPPAT. iSelain iitu idalam ipembuatan iakta ihibah iperlu 
imemperhatikan iobyek iyang iakan idihibahkan, ikarena idalam iPeraturan 
iPemerintah iNomor i24 iTahun i1997 iditentukan ibahwa iuntuk iobyek ihibah 
iberupa itanah iharuslah idibuat iakta ihibah ioleh iPPAT. iAkan itetapi iapabila 
iobyek ihibah itersebut iselain idari ipada itanah i( iobyek ihibah ibenda ibergerak i) 
imaka iketentuan idalam iKUHPerdata idigunakan isebagai idasar ipembuat iakta 
ihibah iyang idibuat idan iditandatangani ioleh iNotaris. i 
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Pada ipelaksanaan ipemberian ihibah ikepada ianak iyang imasih idibawah 
iumur i( ibelum idewasa i) iyang iberada idibawah iperwalian, iatau ikepada iorang-
orang iterampu imaka iharus iditerima ioleh isi iwali i( ipengampu i) iyang isudah 
idikuasakan imelalui iPengadilan iNegeri. iUntuk iitu idalam ipelaksanaan 
ipemberian ihibah ikepada ianak iyang imasih idibawah iumur iselain iharus 
idilakukan idengan isuatu iakta iotentik, ijuga iharus imendapat ipersetujuan idari 
isaudara-saudara ikandung isi ipenerima ihibah. iHal iini idilakukan iagar imencegah 
itimbulnya isuatu igugatan iterhadap ipemberi ihibah imaupun ipenerima ihibah iyang 
imasih idibawah iumur idi ikemudian ihari. 
Dalam ipelaksanaan ipemberian ihibah, isebagai isubyeknya iharuslah iorang 
iyang isudah idewasa i( icakap imenurut ihukum i) isehingga iia idapat idengan imudah 
imelakukan iperbuatan ihukum iitu isendiri, ikarena iia isudah imemiliki ihak idan 
ikewajiban isecara ipenuh. iAkan itetapi idalam ihal iini isubyek ihukum ipenerima 
ihibah iadalah iseorang ianak iyang imasih idibawah iumur, idimana isecara ihukum 
ibelum icakap idalam imelakukan iperbuatan ihukum. iSehingga ipada isaat 
imelakukan iperbuatan ihukum iharuslah idiwakilkan iatau iterdapat iwali i( iVoogdij 
i) iyang imendampingi. iJika itidak iterdapat iwali imaka iperbuatan ihukum iyang 
idilakukan ianak idibawah iumur itersebut idianggap itidak ipernah iada, idijelaskan 
idalam iPasal i1676 iKUH iPerdata. i 
Prinsipnya ibahwa isebagai isubyek ihukum ipenerima ihibah iharuslah iorang 







iitu isendiri ikarena isudah idianggap imempunyai ihak idan ikewajiban isecara 
ipenuh. iAkan itetapi iapabila idalam ihal iini isubyek ihukum ipenerima ihibah 
iadalah iseorang ianak iyang imasih idibawah iumur, iyang imana idinyatakan isecara 
ihukum ibelum icakap idalam imelakukan iperbuatan ihukum. iMaka idalam 
imelakukan iperbuatan ihukum iharuslah idiwakilkan iatau iterdapat iwali iyang 
imendampingi, ijika itidak iterdapat iwali imaka iperbuatan ihukum iyang idilakukan 
ianak idi ibawah iumur itersebut idianggap itidak ipernah iada. iSebagaimana 
idijelaskan ipada iPasal i1676 iKUHPerdata iyang iberbunyi: i“setiap iorang 
idiperbolehkan imemberi idan imenerima isesuatu isebagai ihibah ikecuali imerka 
iyang ioleh iundang-undang idinyatakan itidak icakap iuntuk iitu”. 
Sementara iitu ipada iPasal i1330 iKUHPerdata, iterdapat itiga igolongan iyang 
itidak iboleh imelakukan iperbuatan ihukum isendiri, idiantaranya i: 
1. Orang iyang ibelum idewasa, iyaitu ianak iyang ibelum imencapai iumur i21 
itahun, idan ibelum ipernah ikawin. iSedangkan idalam iUU iNomor i1 iTahun 
i1974 iTentang iPerkawinan, idisebutkan ibahwa: i“anak iyang ibelum 
imencapai iumur i18 itahun iatau ibelum ipernah imelangsungkan iperkawinan 
iada idi ibawah ikekuasaan iorang ituanya iselama imereka itidak idicabut idari 
ikekuasaannya”, iorang itua imewakili ianak itersebut imengenai isegala 
iperbuatan ihukum ididalam idan idiluar ipengadilan. iDemikian ipula ipada iUU 







itahun iatau itelah imenikah isebagai isyarat iuntuk imenghadap idalam 
imembuat iakta iNomortaris. 
2. Orang iyang iberada idi ibawah ipengampuan, iadalah ikeadaan iorang iyang 
itelah idewasa iyang idisebabkan isifat-sifat ipribadinya idianggap itidak icakap 
imengurus ikepentingannya isendiri iatau ikepentingan iorang ilain iyang 
imenjadi ibertindak isebagai iwakil imenurut iundang-undang idari iorang iyang 
itidak icakap itersebut36. 
3. Orang-orang iperempuan, idalam ihal-hal iyang itanggungannya, isehingga 
ipengurusan iitu iharus idiserahkan ikepada iseseorang iyang iakan iditetapkan 
ioleh iundang-undang idan ipada iumumnya isemua iorang ikepada isiapa 
iundang-undang itelah imelarang imembuat iperjanjian-perjanjian itertentu. 
Untuk iitu idalam ipelaksanaan ipemberian ihibah iyang idilakukan idengan 
icara imenyerahkan ibenda ihibah ikepada ipenerima ihibah, idalam ihal iini 
ipenerima ihibah iadalah iseorang ianak iyang imasih idibawah iumur imaka iharus 
ididampingi ioleh iorang itua iatau iwalinya. iKarena ikedudukan ihukum ibagi ianak 
iyang imasih idibawah iumur iadalah itidak icakap ihukum, ihal iini idilakukan iuntuk 
imengantisipasi iadanya ipembatalan isaat ipelaksanaan ipemberian ihibah 
idikarenakan isuatu isyarat iyang itidak idapat iterpenuhi. iUntuk iitu idalam 
ipelaksanaan ipemberian iserta ipenerimaan ihibah iyang iterjadi idi iKabupaten 
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iTegal, idalam ihal iini isubyek ihukum ipenerima ihibah iadalah iseorang ianak iyang 
imasih idibawah iumur i( itidak icakap ihukum i). iMaka ipada isaat imelakukan 
iperbuatan ihukum iharuslah idiwaikan iatau iada iwali i( iVoogdij i) iyang 
imendampinginya. iJika itidak iterdapat iwali imaka iperbuatan ihukum iyang 
idilakukan ianak itersebut iyang imasih idibawah iumur idianggap itidak ipernah iada. 
iDimana idalam iKUHPerdata isendiri iyang idimaksud icakap imenurut ihukum 
iialah iorang iyang isudah idewasa. iDengan ikata ilain iagar ihak ipenerima ihibah 
iyang imasih idibawah iumur iini itetap idapat iterpenhi idan itidak iterjadi 
ipembatalan idi ikemudian ihari ikarena isyarat iyang itidak iterpenuhi iberdasarkan 
ihukum, imaka iharus iada iwali isah iyang imendapinginya. 
Sehingga idalam ipelaksanaan ipemberian iserta ipenerimaan ihibah ikepada 
iorang iyang ibelum idewasa iatau ianak idibawah iumur iyang iterjadi idi iKabupaten 
iTegal, iyang iberada idibawah iperwalian iatau iorang-orang iyang iterampu, 
ihendaknya iharus iditerima iwali iatau ipengampu iyang itelah idikuasakan ioleh 
iPengadilan. iSedangkan ipelaksanaan ihibah iuntuk ianak iyang imasih idibawah 
iumur iyang iberada idibawah ikekuasaan iorang ituanya icukup idiwakili ioleh isalah 
isatu iorang ituanya. iPenghibahan iuntuk ibenda itetap idalam ihal iini isebidang 
itanah iharus idilakukan idi ihadapan iPejabat iPembuat iAkta iTanah idan idibuatkan 
iakta iotentik. i 
Pelaksanaan ihibah iberdasakan iKUHPerdata iharus idilakukan idengan iikrar 







idiwakili ioleh iwali idari ianak itersebut, idalam ihal iini ihak iperwalian ipada 
ikeluarga isedarah iatau isemenda. iApabila iditinjau idari iPasal i1685 iKUHPerdata 
ibahwa ipenghibahan ikepada ianak iyang imasih idibawah iumur idapat iditerima 
ioleh iorang iyang imelakukan ikekuasaan iorang itua, idalam ihal iini iadalah iayah. 
iSehingga ipermohonan iijin idari iPengadilan iNegeri iberdasarkan iPenetapan 
iPengadilan iNegeri idiatas isesungguhnya itidak iperlu idilakukan. iAkan itetapai 
iapabila ianak idibawah iumur itersebut idibawah iperwalian iatau ikepada ioarang 
iyang idibawah ipengampuan, iharus iditerima ioleh iwali iatau ipengampunya iyang 
itelah idiberi ikuasa ioleh iPengadilan iNegeri. iMaka iPenetapan iPengadilan 
iNegeri itersebut idapat imenjadi idasar iuntuk imenetapkan iwali iyang iberhak 
imewakili ianak idibawah iumur itersebut iuntuk imenerima ihibah. 
 
B. Perlindungan iHukum iUntuk iPenerima iHibah iYang iMasih iDibawah 
iUmur iDi iKabupaten iTegal 
Sebagai inegara ihukum isudah isepatutnya iIndonesia iberkepentingan iuntuk 
imengatur iperlindungan ihukum ibagi iwarga inegaranya. iDimana ipemegang 
isertifikat ihak imilik iatas itanah iyang itelah imemiliki ikepastian ihukum, 
ibermanfaat idan iberkeadilan. iYaitu idengan icara imerespon ikebutuhan iserta 
ikeinginan ibagi imasyarakat isebagai ipemegang ihak iatas itanah ididalam ikehidupan 
ibermasyarakat isecara itransparan. iUntuk iitulah inegara isudah iseharusnya 







ibidang ipertanahan iuntuk imemberikan iperlindungan ihukum ibagi isemua 
imasyarakat. 
Contoh isalah isatu iteori iperlindungan ihukum imengenai ihak iatas itanah 
iyaitu: i“Kabau iTagak iKubangan i“ i(Kerbau iberdiri ikubangan itinggal), iyang 
imerupakan ibahasa ihukum iimperative idalam ipersekutuan imasyarakat ihukum 
iadat. iTerutama idi iMinangkabau iyang isampai isekarang imasih ieksis imengiringi 
iperjalanan ipanjang iUndang-undang iPokok iAgraria, ikarena isudah itersaring 
iatau itersaneer isehingga itelah imenjadi ibagian idari ikonsepsi ihukum itanah 
inasional. iArtinya ididalam imasyarakat iadat isendiripun isudah imengenal idari 
idulu iaturan iyang imelindungi ihak idari imasyarakat imengenai ikepemilikan 
itanah. i 
Terhadap ipengurusan iharta ikekayaan iAnak iyang imasih idibawah iumur 
idapat idilakukan imelalui iperwakilan iorang itua iatau iperwalian ianak idibawah 
iumur, ibaik imenurut iundang-undang iataupun iberdasarkan ipenetapan 
i Pengadilan. iDalam ihal iini idiperlukan itindakan ihukum iatas iharta ikekayaan 
ianak iyang imasih idibawah iumur, iagar idapat idilangsungkan imelalui ilembaga 
iperwalian imenurut iundang-undang. iBerdasarkan ikekuasaan iorang itua i( 
ionderlijke imacht i) iatau iperwalian iyang iditetapkan iPengadilan ikepada isalah 
iseorang idari ikedua iorang ituanya i( ivoogdij i) iatau iperwalian imenurut iundang-
undang ioleh ipihak ilain i( iwettelijke ivoogdij i), isebagaimana itermuat idi idalam 







i1974. iAkan itetapi, ikekuasaan iperwakilan iatau iperwalian itidak iboleh 
idigunakan iuntuk imemindahtangankan, imengalihkan iatau imembebankan iharta 
ikekayaan ianak iyang imasih idibawah iumur, ikecuali idalam ihal iini ikepentingan isi 
ianak iyang imenghendakinya i( iPasal i48 iUndang-undang iPerkawinan iNomor i1 
iTahun i1974 ijo iPasal i307,309,1315,1317,1340 iKUHPerdata i). 
Sementara iitu ikedudukan iorang iyang imasih idibawah ipengampuan, ibaik 
ididalam imaupun idiluar iPengadilan iberlaku isama idengan ikedudukan ianak 
iyang imasih idibawah iumur. iSehingga isemua iketentuan imengenai ipengurusan 
iperwakilan iorang itua iatau iperwalian ianak idibawah iumur iberlaku isama idengan 
ipengurusan ipengampu. iTerkecuali ididalam iperbuatan ihukum itertentu idimana 
itindakan ipengurusan itersebut ibaru iakan imengikat iharta ikekayaan ianak iyang 
imasih idibawah iumur, imisalnya ipada isaat imembuat isurat iwasiat. iBerikut iini 
ihal-hal iyang idiatur isecara ikhusus imengenai iperbuatan ihukum iyang idapat 
idilakukan ioleh ipengampu, iantara ilain isebagai iberikut i: 
1. Meminjam iuang, imengasingkan iatau imenggadaikan ibarang- ibarang itak 
ibergerak. iMenjual iatau imemindah itangankan isurat-surat iutang iNegara, 
ipiutang-piutang idan iandil-andil. iMaka iwali ihanya iboleh ibertindak iuntuk 








2. Menyewa iatau imengambil ihak iusaha iuntuk idiri isendiri, ibarang-barang 
ikekayaan ianak iyang imasih idibawah iumur itersebut, ijika iwali itelah 
imendapat iijin idari iPengadilan. 
3. Mengajukan isuatu igugatan idimuka iHakim iatas inama ianak iyang imasih 
idibawah iumur iatau iuntuk imembela ikepentingan ianak itersebut iatas isuatu 
igugatan iatau iuntuk imenerima isuatu iputusan, ijika iwali itelah ilebih idahulu 
imendapat i jin idari iPengadilan. 
4. Mengadakan iperdamaian idi iluar iHakim imaupun iuntuk imenyerahkan 
isuatu iperkara ikepada isuatu ilembaga ipenyelesaian isengketa ialternatif, ijika 
iwali itelah imendapat iijin idari iPengadilan. 
5. Menerima isuatu iwarisan iatas inama ianak iyang imasih idibawah iumur iselain 
idaripada ihak iistimewanya iuntuk iperdaftaran iharta ipeninggalan, iwali 
idilarang imenerima iatau imenolaknya itanpa imendapat iijin idari iPengadilan. 
6. Menerima isebuah ihibah iatas inama ianak iyang imasih idibawah iumur ihanya 
idapat idilakukan isetelah iterlebih idahulu imendapat iijin idari iPengadilan. 
7. Meminta ipembagian idan ipemisahan iterhadap iharta ipeninggalan iatas 
inama ianak iyang imasih idibawah iumur, ihanya idapat idilakukan isetelah 
imendapat iijin idari iPengadilan37. 
Dengan ikata ilain ianak iyang imasih idibawah iumur isebagai isubyek ihukum 
iyang ibelum icakap idalam imelakukan iperbuatan ihukum isendiri iterhadap iharta 
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ikekayaannya iyang idiperoleh imelalui ipemberian ihibah, imaka isegala ibentuk 
ipengurusannya idilakukan ioleh ikekuasaan iorang itua iatau iwalinya. iDimana 
iorang itua iatau iwalinya itersebut iberhak iuntuk imendapat ikenikmatan idari iharta 
ianak itersebut, iakan itetapi iharus imenanggung isegala ikerugiannya ijika itindakan 
ipengurusan iterhadap iharta ianak iyang imasih idibawah iumur. iUntuk idapat 
imelindungi isecara ihukum iatas iharta ipenerima iyang imasih idibawah iumur, 
imaka inegara imengaturnya idalam iKUHPerdata idan iUndang-undang 
iPerkawinan iNomor i1 itahun i1974, iyang iberkaitan idengan ihibah iberupa ibenda 
itidak ibergerak iyaitu isebidang itanah. i 
Menurut iPenulis iberdasarkan ipenelitian iini, iuntuk imemberikan 
iperlindungan ihukum ikepada ihak ipenerima ihibah iyang imasih idibawah iumur idi 
iKabupaten iTegal. iSelain iketentuan-ketentuan iyang idiatur idalam iUndang-
undang iPerkawinan idan iKUHPerdata, iterutama idalam ihal ihibah iuntuk ianak 
iyang imasih idibawah iumur idengan iobyeknya iberupa isebidang itanah 
ihendaknya idilakukan ipendaftaran iperalihan ihak idi iKantor iPertanahan 
isetempat. iDengan ikata ilain isaat ipengurusannya idapat idilakukan ioleh 
ikekuasaan iorang itua iatau iwalinya, isehingga isetelah iterbit isertifikat imaka iakan 
imuncul inama ianak idibawah iumur itersebut idalam isertifikat. iHal iinilah iyang 
iperlu idilakukan idalam irangka iperlindungan ihukum ikepada ipenerima ihak iyang 
imasih idibawah iumur idi iKabupaten iTegal. iSehingga idikemudian ihari 







isaudaranya idapat imelakukan itindakan ihukum iterhadap iharta ianak itersebut. 
iTerkecuali itindakan itersebut idilakukan iuntuk ikepentingan ianak itersebut, iyang 
imemang imenghendakinya idan iitupun iharus imendapat iketetapan iatau iijin 





















Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan iyang itelah idilakukan ioleh 
ipeneliti, imaka ikesimpulannya iyaitu i: i 
1. Pelaksanaan ipemberian iserta ipenerimaan ihibah ikepada iorang iyang ibelum 
idewasa iatau ianak idibawah iumur iyang iterjadi idi iKabupaten iTegal, iyang 
iberada idibawah iperwalian iatau iorang-orang iyang iterampu, ihendaknya 
iharus iditerima iwali iatau ipengampu iyang itelah idikuasakan ioleh 
iPengadilan. iSedangkan ipelaksanaan ihibah iuntuk ianak iyang imasih 
idibawah iumur iyang iberada idibawah ikekuasaan iorang ituanya icukup 
idiwakili ioleh isalah isatu iorang ituanya. iPenghibahan iuntuk ibenda itetap 
idalam ihal iini isebidang itanah iharus idilakukan idi ihadapan iPejabat iPembuat 
iAkta iTanah idan idibuatkan iakta iotentik. iApabila iditinjau idari iPasal i1685 
iKUHPerdata ibahwa ipenghibahan ikepada ianak iyang imasih idibawah iumur 
idapat iditerima ioleh iorang iyang imelakukan ikekuasaan iorang itua, idalam 
ihal iini iadalah iayah. iSehingga ipermohonan iijin idari iPengadilan iNegeri 
iberdasarkan ipenetapan iPengadilan iNegeri idiatas isesungguhnya itidak 
iperlu idilakukan. iAkan itetapai iapabila ianak idibawah iumur itersebut 
idibawah iperwalian iatau ikepada ioarang iyang idibawah ipengampuan, iharus 







iPengadilan iNegeri. iMaka iPenetapan iPengadilan iNegeri itersebut idapat 
imenjadi idasar iuntuk imenetapkan iwali iyang iberhak imewakili ianak 
idibawah iumur itersebut iuntuk imenerima ihibah. i 
2. Untuk imemberikan iperlindungan ihukum ikepada ihak ipenerima ihibah iyang 
imasih idibawah iumur idi iKabupaten iTegal. iSelain iketentuan-ketentuan 
iyang idiatur idalam iUndang-undang iPerkawinan idan iKUHPerdata, 
iterutama idalam ihal ihibah iuntuk ianak iyang imasih idibawah iumur idengan 
iobyeknya iberupa isebidang itanah ihendaknya idilakukan ipendaftaran 
iperalihan ihak idi iKantor iPertanahan isetempat. iDengan ikata ilain isaat 
ipengurusannya idapat idilakukan ioleh ikekuasaan iorang itua iatau iwalinya, 
isehingga isetelah iterbit isertifikat imaka iakan imuncul inama ianak idibawah 
iumur itersebut idalam isertifikat. iHal iinilah iyang iperlu idilakukan idalam 
irangka iperlindungan ihukum ikepada ipenerima ihak iyang imasih idibawah 
iumur idi iKabupaten iTegal. iSehingga idikemudian ihari idiharapkan itidak 
iakan iada ipihak ilain iatau ibahkan iorang ituanya isendiri idan isaudaranya 
idapat imelakukan itindakan ihukum iterhadap iharta ianak itersebut. 
iTerkecuali itindakan itersebut idilakukan iuntuk ikepentingan ianak itersebut, 
iyang imemang imenghendakinya idan iitupun iharus imendapat iketetapan 








Berdasarkan ipada iuraian idiatas, imaka ipeneliti idapat imemberikan isaran-
saran isebagai iberikut i: 
1. Seharusnya isetiap ipelaksanaan ipemberian ihibah ikhususnya iterhadap ianak 
iyang imasih idibawah iumur, iharuslah ididampingi ioleh iorang itua iatau iwali 
idan isaksi-saksi idari ipihak ikeluarga iyang ilain. iAgar ipelaksanaan 
ipemberian ihibah idapat imenjadi idengan ijelas idan isecara iterbuka itidak 
idengan idiam-diam. i 
2. Setiap iorang iyang iakan imemberikan ihibah ihendaknya imempunyai isifat 
iterbuka, iagar idikemudian ihari itidak iterjadi ikesalahpahaman iyang idapat 
imerugikan ipihak ikeluarga. iSedangkan ibagi iPPAT-Notaris iselaku iPejabat 
iUmum ihendaknya imemiliki isikap iyang ilebih icermat, iapabila iseluruh 
isyarat-syarat iyang iada isudah iterpenuhi iatau ibelum, ijanganlah ibertindak 
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